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O N T R A R U S I A 
«gjjB la asadrogada desl domingo 
T w a n i a e I tal ia se encuentran en 
guerra con la U . R. S. S, Oon las 
nrimeras luces del amanecer, cuando 
.J^grises de los carros de combate se 
' a ?JlS>han en el gris mortecino del ere* 
•estras troJ ̂  £ potente máquina bélica del Reich 
1 . ^ ^ a . ^JL'en marcba. Bajo las cintas dentadas 
4fpCÍles ? líos tanques arrolladores, la frontera he-
La de la ejemplar Finlandia, las tierras 
LESES i Sdas de la vieja Polonia, y la línea di-
—— ' 2íia de Ja Rumania mutilada, crujieron 
-fin J i nn eozo v i r i l y primitivo sabiéndose pun-
s4udr^'uispartida^el triunfo de occidente. Por 
^ la Rusia. amenazadora de las esencias 
>s «roe han iropea% la tierra dilatada y doliente donde 
ân arroja 9 teorías de Marx han encontrado su tra-
-.rios lu .̂ tfción atonnentada de miseria y hambre, 
105 destro- ¡mnenso feudo staliniano aherrojado por 
s.'-EFE. s criminales designio dél Kremlin, se en-
1 pitra frente a la unidad joven y vigorosa 
•vAVVV, ]a nueva Europa que, alentando sus in-
T » K incibles ejércitos, ge dispone a aplastar 
' L A'w s^mpre el peligro disolvente del Este 
^ j .(vietizado. 
"i L ( Rusia no nos ha sorprendido con la 
alción que ha señalado el principio de su 
1. La propia Alemania conocía—y ahora 
auncíado, 1 ha visto con cuan vigilante atención los 
'día, teiN aeraba—los secretos designios que perma-
Mari, la ¡cían ocultos bajo la superficie de] Pacto 
;eresautíj i Agosto del 39. Entonces ]a diplomacia 
al. 1 emana se adjudicó un triunfo que los acon-
i| cimientos presentes en vez de empeque-
^ scer agigantan. Se logró que una, aparente 
nnplacencia con las pretensiones de Moscú 
RITA 1 !Bviase a los dirigentes soviéticos de la lí-
^; . p. , a en que Londres intentaba por todos los 
i '^VIl '*! edios colocarlos. Y ' c o n ello la puñalada 
t la espalda se evitó, hasta que Europa, 
rtalecida por el orden nuevo pudiese darle 
ente al a g r i o r . Ahora es Alemania, brazo: 
>tente de la nueva Europa, quien empuña 
bayoneta y acomete a la fiera. 
Mientras este momento ha llegado las 
opas victoriosas del Gran Reich, cubiertas 
s espaldas por la sabia habilidad diplomá-
_ * de Berlín, han podido dedicarse a des-ĈTII11 ^ del continente al otro enemigo ex-
v^*** ^continental y antieuropeo: Inglaterra, 
•'slado en su estrecho perfil geográfico, 
aenazados los caminos de su Imperio, solo 
1 1 ^ 3 ^ c<Hno P ^ k i e solución de sus males 
rposi 
ion. 
la ayuda j^oblemática de los Estados Uni-
do. En el mar tiene la ilusión; pero sobre 
su ilusión vuelan dominantes las águilas 
germanas y bajo su ilusión cruzan amenaza-
dores los submarinos. 
Se ha abierto, pues, un nuevo y decisivo 
período de la guerra. Las estepas rusas van 
a ser pronto escenario de rotundas victorias. 
Europa entera—sin aditamentos insulare6, 
adversos—sabe bien a las claras hasta que 
punto es singularmente trascendental para 
su esencia y su existencia la derrota total 
de la U . R. S. S. Todo© los países del mundo 
han conocido dentro de sus propias fronte-
ras las turbulentas maquinaciones de la ex-
pansión revolucionaria soviética. Y en este 
punto nos cabe a nosotros, sin que nadie se 
atreva a discutirlo, un primer puesto en la 
extensión y la intensidad de ¡a dolorosa ex-
periencia vivida. España ha padecido más 
que nadie, en insuperable escala, los marti-
llazos y los golpes de hoz asestados por 
Moscú en nuestra propia entraña nacional. 
Tres años de duelo a muerte nos aseguran 
también un primer puesto en la v i r i l acti-
tud de combate abierto frente a las hordas 
dirigidas y pertrechadas por Rusia. Fuimos 
los primeros en padecer, el bolchevismo; he-
mos sido también los primeros en comba-
tir lo. Y, esto si que es un tí tulo de honor en 
la vanguardia de la nueva Europa: fué Es-
paña la primera en vencer, en dura lid y a 
costa de medio millón de vidas, el peligro 
comunista. 
Por esto, ante la iniciación de la violen-
ta ofensiva que las armas del Reich han 
desencadenado en la madrugada del domin-
go, el júbilo de España reclama también un 
primer puesto en él gozo europeo y univer-
sal de saber próximo el f in del mayor peli-
gro que amenazaba al mundo. Nos cdma de 
alegría el golpe que se ha descargado sobre 
el enemigo; nos llena de esperanza la proba-
da eficacia mil i tar de los ejércitos atacan-
tes; y se estrechan fuertemente los lazos in-
destructibles de simpatía e identificación que 
nos unen a la Alemania Nacional-socialista 
y a su Führer genial. Contra Rusia luchó y 
venció la España de Franco y de la Falan-
ge. Contra Rusia alentamos hoy a los solda-
dos victoriosos del Reich. Contra Rusia vol-
veríamos a formar ardorosamente si la voz 
de mando de nuestro Caudillo llegase otra 
vez a nuestros ©idos españoles y falangistas. 







liadas a ^ 
1. No haj* 
e te ^ r * 
s p a ñ a s e s i e n t e s a t i s f e c h a d e 
a r u p t u r a d e h o s t i l i d a d e s e n t r e 
A l e m a n i a y R u s i a 
A K U K C I A E N B E R L I N 
l a p u b l i c a c i ó n d e s e n s a -
c i o n a l e s d o c u m e n t o s 
. «tadiM, 23.—El jefe del 
gabinete diplomátipo del mi 
r f e r i o de Asuntos Esterio 
hizo esta tarde a los pe-
J^ustas nacionales y ex-
S^jeros las siguientes ma-
^tac iones ; 
J ^-yer, domingo, a las seas 
J ; ^ mañana, el embajador 
¡^jppaña en Berlín oomu-
t j ? al ministro de Asuntos 
a (k W61101*63 la entrada de las 






¿comienzo de la guerra en 
¿r? l^-ís. Poco más tarde, el 
^Damdor de Alemania em 
Von Storer, por en-
An 'A b-fJ0 ^^Preso de Ribben-
Iicit ^ ^ r o de Negocios 
fc» nS n38ros del ^ c h , noti-
^ verbaJmente al Sr. Se-
tóhíl Sllñe!r la d^i s ión del 
W e r n o alemán y las ra-
bas^ esta decisión se 
^ n . E l Sr. Serrano Su-
trasladió a E l Pardo, 
tecimientos al Jefe del E s -
tado, con quien celebró una 
larga conferencia. 
E n la mañana de hoy so-
licitaron audiencia del mi-
nistro el embajador de Ita-
lia y los ministre» del J a -
pón y Turquía. E l Sr. Serra-
no Suñer recibió a los dos 
primeros con quienes confe-
renció, y mañana recibirá al 
ministro de Turquía.** 
Interrogado por un perio 
dista acerca de los rumores 
relativos al envío de volun-
tarios españoles para com-
batir contra la U.E.S.S., el 
Sr. Ximénez de Eandoval de 
claró: 
**No estoy autorizado {pa-
ra contestar, pero indudable 
mente sí sé el deseo de mu-
chos miles de españoles. E n 
cambio—añadió—sí puedo 
exjprpsar la satisfacción que 
ha causado al Crobiemo, in-
deseos de nuestro pueblo, la 
noticia de la guerra ooistra 
la Elisia soviética, enemiga 
común de todos y jcontra la 
cual la guerra de liberación 
de España significó uno de 
los más decididos, generosos 
y heroicos esfuerzos."—(Ci-
fra). 
r e ú n e e l 
Ministros Consejo de 
Madrid, 23. El Ministro-
Seoretark» del Gobierno fa-
cilitó esta noche la siguien 
te referencia: 
"En la tarde de hoy, y 
bajo la presidencia de S. E. 
el Jefe del Estado, ce re-
fíeríín, 2 3.-Próximas y 
sensacionales ret^laciones re 
lactonadas con el papel que 
el embajador de Inglaterra 
en MOJCÚ, Cripps, ha desem 
peñado, en la colaboración 
anglo-soviética, han sido 
anunciados por el portavoz 
oñeial del ministerio de Ne 
godos Extranjeros del Reich 
al recibir hoy a loe periodis 
tas extranjeros. Añadió que 
los documentos que se publi 
catán, darán a conocer a cier 
tos países hechos muy im-
portantes acerca de la proteo 
a ó n dispensada por ínglate 
tra a la U R S S . - E F E . 
L A Ü.R.S.S. A C E P T A 
L A S O F E R T A S 
B R I T A N I C A S 
Nueva York, 23.—La Unión 
Sovietioa ha acejptado los ofre-
cimientos i r | 1 eses referentes a 
la prestación de ayuda econó-
mica y militar, según dice sa-
ber la United Press de fuente 
londinense digna de crédito.— 
(Efe). 
GRAN CANTIDAD DE 
AVIONES RUSOS DES-
TRUIDOS 
Berlín, 23.—En el frente del 
Este, los aviones de bombar-
deo .alemanes ha atacado eñ 
la noche últ ima, con gran 
éxito, los objetivos miHtares 
bombardeados. Aviones, i 
berlizos, cuarteles y talleras 
han sido destruidos o in 
diados. Importantes carrete-
ras, abarrotadas de ¿olummts 
de vehículos soviéticos.. h;m 
sido bombardeadas y ame;ra-
lladas, y varias líneas ferro-
viarias, importantes desde ¿••i 
punto de vista es t ra tégiec , 
también hán sido , atacadas. 
A l gran número - de avión e? 
destruido el primer día áe ore 
raciones, se añade otro inuv 
importante de aparatos ckst ú 
dos en el curso de la según na 
jornada.—EFE. 
D e c l a r a c i ó n 
c i a l d e l G o l 
no y a n k 
unió ©I Consejo de Minis 
tros, cuyas deliberaciones | de los sectores principales de 
proseguirán ©n ©I día d e í l a s operaciones. G r a n ' n ú m e -
Washington, 23.—El Go-
bierno ha publicado una de-
claración oficial en la que se 
condena el ataque a íemán 
contra laJÜ.ILS.S. Se decla-
ra además que toda coali , 
ción de f uerzas que. se opon-
ga al nacionalsocialista, es 
ventajosa para la defensa y 
seguridad de los Estadas 
P Á G I N Á ' 2 
D E P O R T E S 
R E A L V A L L A D O L I P . 0 
C U L T U R A L , 3 
E L P A E T I D O D E L 
DOMINGO 
A las seis de la tarde, en L a 
Corredera, dio eomienzo el par 
tido amistoso Real ValladoÜd-
Cultnral Leonesa, venciendo 
ésta por 3-0. 
Los vallisoletanos presenta-
ron un potente equipo, de rá-
pido juego y precisión, con 
una defensa y una línea media 
íormidable, muy superior a la 
delantera, que no "carburó", a 
excepción de su extremo iz-
quierda. 
Con la Cultural reapareció 
"nuestro** delantero centro, Cé 
sar, que estuvo a la misma al-
tura que su colegia el del Real. 
Quince minutos antes de ter-
minar el {partido, abandonó el 
campo por resentirse de una 
lesión. E l jersey de guárdame^ 
ta leonés, lo vistió ayer una 
nueva adquisición de la Cultu 
ral. No sabemos su nombre, ni 
su apellido. Sólo sabemos que 
•es todo un portero y que fué 
[ú que más lució de los vein-
tidós en este partido; E l pri-
mer tiempo finalizó con el em-
pate a oéro. E l juego desarro-
llado fué muy alterno. 
A los veinte minutos del se-
gundo tiempo, César, en un 
tiro cruzado, logró marear el 
primero de la tarde, realiza»-
do los dos _ tantos restantes 
Isaac, que hizo un gran par-
tido. 
E l público, no muy numero-
so por cierto, no se aburrió. Se 
ligaron preciosas jugadas y en 
todos momentos vivió xma emo 
ción por la brillantísima actúa 
ción del guardameta eultura-
lista. 
Nicolás hizo un buen arbi-
traje ayudado por Pantaleón y 
Fernández. 
.|..HIIVI HMi.ii.litninMi H i t iM-M'fr* 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
23 a fin de semana: 
Sr. Borrada, Santa Cruz. 
Sr. A Cil , Padre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 1 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
G R A N C I R C O F E I J O O 
En la calle de Gil y Carrasco 
i w R ^ f IMAÜGÜRACIOH 
•» ' J * * y i vt I •/ MHmHmuiitiniiiiHiniiiMiitiiintinUUUIIUIUIIUI 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Temporada de Ferias de SAN JUAN. Actuación de la 
GRAN COMPAÑIA L I R I C A ESPAÑOLA, titular del TEA-
TRO APOLO D E V A L E N C I A . Primer Actor y Director: 
ANTONIO mPOLL Notabilísimo cuadro de cantantes. Se-
lecta Orquesta. 
Debut el 24 dé Junio de 1941 con la famosa zarzuela L A 
©EL SOTO D E L P A R R A L . Localidades en Contaduría. 
E l c o n c i e r t o 
d e . l a B a n d a d e 
A v i a c i ó n 
Con un público muy nume-
roso, dió el pasado domingo 
su concierto en el kiosco del 
Paseo de los Condes de Sa-
gasta^ la magnífica banda de 
música de la Academia del 
Aire, .dirigida por don Manue» 
Gómez de Arriba. 
Todas las obras de! pro-
grama interpretaido fueron 
aplaudidas con gran entusias 
mo por el público, que en to-
do momento hizo grandes 
muestras de afecto y simpa-
tía a esta formidable agru-
pación musical. 
El concierto, que dió co-
mienzo a las ocho de la tarr 
de, finalizó a las diez. 
» W -I1 ' i ' 'M1 *<• -I"!- -I"!- -H- • 'H-i1 
Depilación eléctr ica 
garantizada 
E L E C T R O L I S I S 
X I M P A Cervantes 4, 2.°. León 
Hospi ta l Mi l i tar 
Este Establecimiento nece-
sita adquirir víveres para el 
próximo mes de ju l io . Se i n -
vita a los industriales- de la 
localidad que les interese a 
hacer ofertas. Los pliegos de 
condiciones y relación de ar-
tículos,, pueden .ser examina-
dos en esta Administración 
hasta las doce horas del día 
28 del actual mes. El impor-
te de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario. 
León, 20 de junio de Í 9 4 Í . 
—Bl Administrador, CIPRIA-
NO BARRON. _ 
t a r l e l e f i ) 
De espectáculos para, hoy Mar 
tes, 24 de Junio de 
C I N E M A R I 





BAR A M E R I C A N O 
G r a n v a r i e d a d 
E N T A P A S 
E S T A Ü E A N T E 
No olvide usted que el mejor servicio'» la 
carta lo encontrará siempre en el 
R e s f a u p a n t e " V i ñ a H " 
CID, 3 - -:- - L E O N 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUINA DE , # A l i r i « 
COSER NACIONAL ^ A I T A » 
Representación general para 
LEON y suprovinciaj 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Programa en Español, C O M 
P A S D E E S P E R A . Produc-
ción de gran emoción por R i 
diard Barthelmc. 
T E A T R O A L F A G E M B 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de- la noche. 
L A N O V E L A D E Ü N D O C 
T O R . Gran película hablada 
en Español, 
C I N E A V E N I D A 
A r m e r í a E l B A R R E S A 
Teléfono Í956 LEON 
Unica sesión a las 7,30 de 
la tarde. 
Programa Español. Ultimás 
proyecciomes <k la preciosa 
adaptación a la pantalla de la 
famosa obra de Palacio Val -
dés, L A H E R M A N A S A N 
S U L P I C I O , por Imperio A r 
gen tina y Miguel Ligero. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Temporada de . San» Juan. 
E)ebut de la Gran Compañía 
Lírica Española del Teatro 
Apolo de Valencia. Dirección 
del primer actor Antonio R i -
poll. 
Hoy a las 7,15 tarde y 
10,15 noche. 
L A D E L S O T O D E L P A -
R R A L 
O R O S S O N T R I U N F O S 
t t ' V m M ^ * * f \ w * * e * n g^antiza la purezí del coñac 
" T r e s U r o s « C a r b o n e l i » B R A N D Y 
« • D I R E S S S O L E R A 1866 
y v e n d i s d e o p e r a -
c i o n e s a l c o n t a d o 
Primero,—Dicho canj-e ten-
drá, lugar hasta el día 30 in -
clusive del mes en curso. 
Segundo.—Por cada tres 
efectos retirados d̂e la circu-
lación, s<e ent regará uno de 
los nuevos o habiliitados, abo 
liándose en metálico la dife-
rencia que exista cuando se 
presenten efectos por canti-
dades inferiores. 
Tercero.—Queda designada 
para efectuar el canje la Ex-
pendeduría núm. 1 de esta 
capital, situada en 1© calle 
del Generalísimo Franco. 
Cuarto.—Lo.s efecto* ge pre 
sentarán clasifi^n^os y orde-
nados por su numeración d? 
mayor a menor, acompañán-
dose dos relaciones en las 
que se h a r á ' c o n s t a r grupo, 
clase, precio y número de ca-
da efecto, reseñándose la cé-
dula personal, que habrá de 
exhibir el interesado, el cual 
firmará el Recibí de los efec-
tos que se le entreguen en 
canje 
t r i a s d i ta 
Hoy empiezan inn , 
tra capital, m eu i i u j 
. Se notó ayer va i 
cía de buen número d a -
tantes y... de ^ e P ° de ¿ 
to de U>da feria Ca0^mS 
gran familia cañí qüe fi* i 
adquirir pequeños y ^ 
lotes de carril, vagoneta^^ 
motoras y maquinaria en'i0co" 
nal Para minas, <¿;¿gei16-
obraa públicas 7 
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S u b a s t a 
v o l u n t a r i a 
de fincas^ rústicas y nrbanas 
sitas en términos de Lgón Vi 
llaobispo, Villarrodrigo v NA 
vatejera, que se celebrará el 
día 5 de Julio próximo y ho-
ra de las 5 de la tarde, en la 
Notaría de D . José López, ca 
León, 21 de junio de 1941. lie de Lope de Vega, núm 2 
El Representante provincial. Informes en dicha Notaría. 
Gestora Administrativa ''ESPAÑA" 
ASESORIA TECNICA 
- Compra-venta y administración de fincas. Cupos ordina. [;um^ 
rios y extraordinarios de gasolina. Representación de Ayun. 
tamientos. Redacción y tramitación de docqmentos. Obten-
ción de toda clase dé documentos en España. Oposiciones. 
Pasivos, etc. 
Ramiro Balbuena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. LEON 
C a l d a s d e N o c e d o 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, E T C . 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1.* y 2.a Enseñanza. Se 
conceden tituilos, se hacen patrones a medida, hxu&e « 
Tuy, 2. 2.° izquierda. _ ,tJJi_Jj. 
A L M A C E N E S R T D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
Tesos, Cementos, Azulejos. Cañizos, Baldosines, toMoro*-
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules, r f^r: 
aas, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos Rocalla estuxa* 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño U 18 - L E O N - TelgonoT^J 
A g e n d a R E Y E R O A ^ 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de x -
da clase- de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; 
senteciones: Instancias. Certificades penales y Plan08» 
eenciás de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S V £ 
B J B A Z U L ^ 
E3 local con las instalaciones más modernas. ^^SSssv 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico é ,e32!q t¿« 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el o a L a ^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por P ^ 
D R . C A E L O S D I E Z ^ y» 
(Del Hospíta] General, del Hospital de San Juan de DÍ0B' 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de M a d r i d ^ 
ESPECIALISTA E N ^ ENFERMEDADES DEL B J J " ^ ' 
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y FW ^gi 
Avenida del Padre isla, 8, 1.° izquierda. T e i é f o n o ^ ^ 
C A S A P R I E T O ":- «rjGAl^ 
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA ^ 
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^ P ' ^ ^ a o la a^icnt€ Proclama 
abanas, 
-gón, V¡ 
lo y Na 
•rará el 
10 y ho-




condenado al silencio des 
meses, ha llegado el 
de que por fin pue 
H*,HH 'Nacional socialistas: Des-
fl¿ de grandes preocupacio 
í 
grandea i bace 
^gen* fiar con'toda franqueza. 
de I939, ĉ  l^eic" alenian 
iAO ' íbió la declaración de gne-
••H**H a de Inglaterra, se repitió, 
v«z más, el intento britá 
To de hacer fracasar por me 
de una lucha contra la po 
uc¡3 más fuerte en aquel mo 
¡ento, todo principio de con 
jlfdación de Europa. Por es-
razón, es por lo que enton 
i n i c i a n u n a v i ó l e n l a o i e n 
s i v a c o n l r 
U n a p r o c l a m a d e l F u h r e r a n u n c i a a l 
p u e b l o l a h i s t ó r i c a f e c h a 
1^13 Ili  ra que en el Réich, se contestó 
i con el sacrificio del bienestar, 
s aniquiló a España en una L a unión establecida entre es 
ne de guerras y por lo que ^ dos naciones no era, pues, 
¡rigió sus guerras contra Ho otra cosa que un acto de legí-
inda, y por lo que más tarde tirria defensa contra la coali 
con ayuda de Europa ente-; ció» mundial que se hs&ía for 
> combatió a Francia. Por fiado contra ellas, por la ri-
fa misma razón también queza y la fuerza. Pero en 
¡sde el comienzo de nuestro I 9 3 6 ya Churchill—^según la 
¡lo, Inglaterra empezó a cer declaración del general nanv 
It al Rekh alemán, y en • americano Wood, ante una co 
114 desencadenó la guerra misión de la Cámara de reprc 
Dndial. En 1918, Alemania , a t a n t e s — h a b í a dicho que 
ordina. icumbió exclusivamente a Alemania no volvería a ser de 
; Ayun. ŝecuencia de su descompp-1 masiado potente - y, en conse 
Pbten'láón interior. cuencia, sería aniquilada.^ En 
Las consecuencias fueron te-.ct verano, de 1939'. parecía lie 
LEON ll'Ies- Después de declarar gado el momento para Alema 
4vrvt% pócntamente que no se ha- nía de- ver comenzar de nuevo 
H 1 combatido más que al el proyectado aniquilamiento 
,J aperador y a su régimen, se del Reich, mediante un resur 
O í menzo, cuando el ejército gimiento de la vieja política 
án había depuesto las ar- de cerco. E l sitema de la cam 
a la destrucción metódi paña del falsedades con tal fin, 
del Reich alemán. Mientras consistía eri la táctica de decía 
predicción de un hombre rar que otros pueblos se halla 
Estado francés de que los ban amenazados y que por 
inte millones de soldados consiguiente debían estar jun-
¡manes debían ser elimina- tos contra Alemania, lo mis 
ya por el hambre, las en mo que en los tiempos de la 
Piedades o la emigración pa guerra mundial. 
realizarse literalmente, j Inglaterra logró así entre el 








a de to. 
spceiaH; 
orqu«*-
K dispuso a unificar al pue 
alemán, que comenzó a&í 
Preparar el resurgimiento 
Reich. Este resurgimiento 
nuestro pueblo después de 
.años de sufrimiento, se rea 
*> exclusivamente en el or-
3 interior. Alemania ho'ame 
10 a Inglaterra. Sin embar-
1» política ée odio contra 
«ich se reavivó. E n el m-
0r Y en el exterior s¿ for 
?1 complot ya conocido en 
judíos y demócratas, bol-
istas y reaccionarios,' con 
^ finalidad de impedir 
°rmación del nuevo estado 
™lar akmán y la de entre-
.f1 R^ich a la impotencia 
^a anarquía. 
odio de esta conspiración 
^donal se dirigió tam-
jontra aquellos pueblos 
' desheredados de la fortu 
^Veian obligados a ganar 
í3.11 cotidiano al precio de 
dura lucha por su exis 
Especialmente en Italia 
ei Japón, de igual mane-
de 1939, difundir, en el mun-
do entera la afirmación de que 
Lituania, Estonia, Letonia, 
Finlandia, Besarabia y Ucra-
nia, se encontraban directamen 
te amenazadas por el R^ich. 
Algunos de estos Estados, así 
engañados, aceptaron la pro-
mesa de J garantía que l«s era 
ofrecida y pasaban a formar 
parte del frente de cerco con-
tra el Reich. E n estas condi 
cienes yo creía poder asumir 
ante mí conciencia y ante la 
historia del pueblo alemán la 
responsabilidad de afirmar a 
estos países y a sus Gobiernos 
no solamente la falsedad de 
las declaraciones hechas por 
Inglaterra, sino también la de 
leasegurar la mayor potencia 
del E ' tc. 
Nacionalsocialistas: . Y.? ^ 
otros sabéis que era difícil y 
amargo para mí. Jamás el pue 
blo alemán alimentó senti-
mientos hostiles contra los 
pueblos de Rusia. Sin embar-
go, los gobernantes judaico-
bolcheyiques de Moscú se han ¡que Inglaterra lograra empu-
esforzado desde hace más de 
dos tíécádas en encender la ho 
güera, no solamente en Ale-
mania, sino también en toda 
Europa. Alemania no ha in-
tentado jamás introducir en 
Rusia el concepto del mundo 
nacionalsocialista, pero son los 
gobernantes judaico - bolche 
viques de_ Moscú los que' han. 
tratado sin cesar de imponer 
su dominación a nuestro pue-
blo y otros pueblos de Euro 
pa. Y ello'no solamente en el 
terreno intelectual, sino ante 
todo en el militar y en el del 
poder del Estado. 
E n todos los países en los 
que este régimen ha desplega-
do su actividad, han sido arras 
irados al caos, a la miseria y 
al hambre. E n presencia de es-
te estado de cosas me he visto 
obligado 'desde hace dos déca-
das ^ una serie de intervencio-
nes, sin destruir de ningún mo 
do nuestra producción, en el 
nuevo orden nacionaísocialista 
jar a Polonia a la guerra con 
tra Alemania. Simultáneamen-
te, las exigencias alemanas fue 
ron muy limitadas y despro-
porcionadas con las hazañas 
de sus tropas. . 
Nacional-socialista: Las con 
secuencias de este tratado an-
helado por mí y concluido en 
interés del pueblo alemán, fue 
ron especialmente molestas pa-
ra ¡efe alemanes que vivían en 
los países afectados. Un núme 
ro de ellos, que pasan del me-
dió millón, todos ellos pe^ue 
ños labradoras, artesanos y 
obreros, se vieron obligados de 
la noche a la mañana, a aban 
donar sus lugares de residen 
cia para escapar al nuevo ré 
gimen que les amenazaba, en 
primer término con una mise 
ria ilimitada, y más tarde, con 
su exterminio completo. A pe-
sar de ello, millares de alema 
nes desaparecieron. J amás fué 
posible saber cuál había sido 
su suerte, y menos aún dónde 
se encontraban. E n presencia 
de todo esto, tuve que guardar 
alemán, que no solamente han silencio. Porque como ya he 
eliminado el paro, sino que han dicho, tenía el deseo de llegar 
beneficiado constantemente a j a un acuerdo'definitivo con es-
todos les trabajadores. En los. te Estado. Sin embargo, a pe 
éxitos logrados con esta poli- sar de nuestra alianza con 
tica de reorganizac^pn en la respecto a Polonia, los gober-
parte económica y social de nantes soviéticos exigieron in 
nuestro pueblo, se cuenta el 
de haber hecho desaparecer me 
tódicamente ]a lucha de clases 
y de castas y un úl t imo obje-
tivo es la realización de una 
comunidad del pueblo digno de 
su nombre. En éstas condicio 
esperadamente a Lituaáiia en 
contra del acuerdo concluido. 
E l Reich jamás tuvo la in-
tención deu ocupar Lituania, y 
no solamente no se dirigió al 
Gobierno lituano con tal fm 
sin© nue acepté las nuevas exi 
nes no es de lamentar que todoj gencias rusas, 
me hubiese decidido en agosto 1 x resar de ello, comenzaron 
de 1939 a enviar a mi mmis-1 una nueva serie de "chanta-
tro a Moscú para que intenta ges" qUe se repitieron incesan 
.se contrarrestar la política de t€Tnente> Después de nuestra 
cerco perseguida por la Gran j victorja de pdonia, debida ex 
Bretaña con -respecto a Alema- elusivamente a las tropas ale 
nía. Hice esto consciente de 
la responsabilidad para con el 
pueblo alemán, pero ante todo 
con la esperanza de llegar a 
un acuerdo permanente y po-
der así reducir los sacrificios 
que nos habían sido impues -
tos. En Moscú declaró solem 
nemente Alemania que consi-
deraba los territorios y países 
citados, con excepción de L i -
tuania, como descartados de 
todos los intereses políticos 
alemanes. 
Además se previo una con-
vención especial en el caso de 
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Estados bál t icos^mostrando es 
ta intención _ frecuentemente 
con la afirmación tan falsa co 
mo ridicula de que estaba obíJ 
gada a proteger estos . países 
contra una amenaza extranje-
ra. 'Esto evidentemente, se di-
rigía únicamente, contra Ale-
mania, porque ninguna otra 
potencia podía penetrar en los 
"territorios del Báltico para 
hacer allí la guerra. A pesar 
de esto he guardado silencio. 
Pero inmediatamente los diri-
gentés del Kremlin dieron un 
pasa más. Mientras Alemania 
retiraba en la primavera de 
1940, lejos de la frontera prieu 
tal , conforme a las disposicio-
nes del pacto llamado de Qmis 
tad y desguarnecía uña gran 
parte de estas zonas de tropas 
alemanas, la* concentración da 
tropas rusas comenzaba simu -
táneamente en una proporción 
que no podía ser interpretad 1 
más que como una amenaza 
contra Alemania. 
Según una dec3arac?ón h e 
cha, personalmente por Molo 
tof; n© menos de 22 divisiones 
rusas se encontraban en la prí 
mavera de 1940, en los Esta-
dos bálticos. E l Gobierno st> 
viético no dejó de afirmar que 
Itusia había sido requerida por 
las poblaciones de estos paí-
ses. L a presencia de dichas 
tropas en tales Estados no po 
dian tener otra finalidad /quo 
la de ser una demostración i 
an ti-a] ero ana. Habiendo roto 
nuestros soldados después del 
10 de mayo de 1940, la poten 
cia francobritánica en el oeste, 
la concentración rusa sobre 
nuestra frontera del este, con-*; 
t inuó en nroporciones crecien,-; 
tes que acabaron por ser amo 
nazadoras; entonces, en agos" 
to de 1940, creí que no podía 
dejar de adoptar bajo mi res-
ponsabilidad y en interés deH: 
Reich medidas que protegiesen 
nuestras provincias orientales 
tan frecuentemente devastadas 
ante esta formidable concentra 
ción de divisiones bolchevi-
ques; es ía decisión fué prodn 
cida por la colaboración au-
glo-sovistica. 
Porque tanto Inglaterra ro 
mo Rusia, tenían la Intención 
de prolongar esta guerra du-
rante el mayor tiempo posible 
para debilitar así a toda Eu-
ropa y reducirla a un estado 
de impotencia cada vez más 
acentuado. E l peligroso aten; (: 
efectuado por Rusia contra Ru 
manía, convenientemente es l í r 
diado, permitiría intervenir en 
una base importante para .'la 
economía, no solamente ale-
mana, sino europea: Pero es 
precisamente Alemania quien 
desde 1933 se ve forzada coi 
paciencia infinita a ganar ]o: 
Estados del * sudeste europeo 
como colaboradores comeré ia-
(Pasa a la pág ina ectaxia) 
manas, dirigí un nuevo ofrecí 
miento de paz a las potencias 
occidentales. Este ofrecimien-
to fué rechazado por los cóm 
plices de la guerra—. E l mo-
tivo de haberse negado a la 
paz fué que Inglaterra tenia 
la esperanza de poder movili-
zar una coalición contra Ale 
manía, comprendiendo los Bal 
canes y la Rusia soviética. E n l , 
estas condiciones se decidió Í ' ^ ' J , Í ! ¿ ^ " ^ ^ 
Londres a enviar a mister (TALLERES D E ORTOPEDIA 
Cripns como embajador a Mos 
có. Este embajador recibió la 
orden claramente formulada 
de colaborar con la Unión so-
viética para dar un gran im 
RÍA' 
Oficial del Estado 
Jefe de los Tallereí 
Oza (La Coniña) los deseos bri tánicos. . 
La prensa inglesa informó O^606 los^ más modernos mo-
sobre los progresos de esta délos en Piernas y Brazos arti-
misiós, sálvo en aquellos casos ficiales, Corsés ortopédicos 
en que consideraciones activas Fajas, Aparatos para Hernias 
le imponían un silencio. Las Parál is is , Tumor blanco Plan, 
primeras consecuencias de es-
tos esfuerzos se muestran, efee 
tivamente, en el otoño de 1939 
y en la -nrimavera de 1940. 
ti l las, etc. 
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L a 
P E O A 
v a a l e m á n 
(Viene de la página tercera) 
les. Precisamente por esto, he 
mas tenido el mayor interés 
en aue dichos Estados se con-
solidasen, reinando en ellos el 
orden. La invasión de Rumania 
por Rusia y la situación en 
que Grecia. se encontraba. con 
respecto a Inglaterra amena-
zaba transformar estaos regio-
nes también en "teatro de ope-
raciones. Contrariamente a 
nuestros principios y nuestras 
costumbres d i .al Gobierno ru-
mano, responsable por sí mis 
mo de la evolución de los acón 
tecimientcs, y por- preguntas 
que nos formuló, el Consejo 
de ceder-al "chantage" soviéti-
co en interés de la paz, con 
sintiendo; en la cesión de la 
Essarabia. Sin embargo, el 
Gobierno rrmano quiso tomar 
la responsabilidad de esta me 
dida con res'pecto a su , pueblo 
más que: a condición de que 
Alemania e I tal ia le garantiza 
sen, como compensación, que 
la existencia de Rumania se-
ría intangible. Me resigné a 
conceder: esta garantía, pero 
no me apresuré a darla, por-
que si Alemania prestaba una 
garant ía estaba decidida a 
mantener su promesa, porque 
nosotros no somos ingleses n i 
judíos. Creo haber servido a 
]a pez en esta región asumien 
do una grave obligación. Pero 
para resolver definitivamente 
estos problemas, y para acla-
rar la actitud tomada por Ru 
sia con respecto al Reich, así 
como la movilización constan-
temente intensificada que se 
efectuaba sobre la frontera 
oriental, invité a. Molotof a 
venir a Berlín. Correspondien-
do a mi invitación el ministro 
•de Negocios Extranjeros soli-
citó que fuesen aclaradas las 
cuatro cuestiones siguientes: 
Primera. E l ministro ruso 
me preguntó si la garant ía ale 
mana dada a Rumania seria 
después de haber dicho que 
Rusia se sentía amenazada por 
Finlandia y que estaba resuel 
ta a no consentir esta amena-
za, me preguntó si Alemania 
estaba dispuesta a conceder al 
guna ayuda a Finlandia y ante 
todo a retirar inmediatamente 
las tropas alemanas que atra" 
vesaban Finlandia en dirección 
dé Kirknes, donde debían unir-
se a otras unidades alemanas. 
Respondí a esta pregunta lo 
que sigue: Alemania no ha te 
nido jamás ningún interés po-
lítico en Finlandia. E l Gobier 
no del Reich no puede apro-
bar una nueva guerra rusa 
contra el pequeño pueblo fin-
landés, tanto más cuánto que 
podemos 
nuevo a reforzarse las concen 
traciones de tropas rusas en 
la frontera oriental alemana. 
Unidades blindadas y de pa-
racaidistas fueron trasladadas 
cada vez én mayor número a 
la proximidad de la frontera 
alemana. Las fuerzas alemanas 
como se sabe, habían abando-
nado aquellas regiones y toda 
vía hace pocas semanas ni una 
sola división blindada o moto-
rizada se encontraba en núes 
tra frontera del este. ' 
Pero era necesaria una nue-
va prueba, a pesar de todas 
las maniobras de diversión y 
disimulos, para que la coali-
ción angiosoviética se consu 
mase comer un hecho que en-




nosotros no podemos creer 
caso de un ata I que Rusia se sienta amenazada Esta prueba fué suministrada 
Sre contrf e-ta nación ñor la : POT Finlandia. En ningún caso por el conflicto yugoeslavo, qre concia e^td, naoMjn pi>r ia * , „i r>An-;«« ew» n/rí^+v.r.„ ™a 
Rusia soviética. 
Mi respuesta fue ]a siguien-
te : La garant ía alemana es 
de orden general y nosotros 
no creemos que Rusia tenga 
intereses en Rumania, aparte 
de los de Besarabia. Ya la ocU 
pación de Is* Bticpvina del nor-
te era contraria a esta seguri-
dad. 
. En segundo lugar, Molotof, 
eso, los gobernantes ^ i >. 
l m simularon e ^ ^ 1 K 
tasta el último S í ' l 0 ^ ^ 
actitud de paz ^ 
Como ya^Se h a ^ ^ i a l i ^ 
caso de Finlandia v ^ ^ ^ j 
ma Publicaron ¿ e y J e ^ ^ 
acusaciones bajo ^ * h 
eia de ineulPabiHdalP?% 3rlíí 
Que las ^ í 
b ^ n obligado a S ^ ^ d a 
llegado el momento 1 ^ «¿ra 
tener ta l actitud s e ^ ^ J ^ n i 
mente un pecado de 
sino también un eril01111810'» £0 * 
tido en detrimento i T ^ E n ^ 
alemán y en detriment?ffebl, ¿ 1 ^ 
da Europa Hoy Se neuet ^ froxi: 
ante nuestras f ron t^ nífai rn y 
160 d i v i s i o n e s ^ 
timas semanas W q ^ u l ' ^ queríamos que el Báltico se Mientras me esforzaba ©n ^n ir«pQa^^ ?^^an regisW 
conviértese de nuevo en otro efectuar una últ ima tentativa f ^ Í T violacionea de« 




nes y mientras trabajaba én nuestor territorio, sino t.Ü L-I-T/- Í '_ „i -K' „ T„ bien en rtfrrw rmv,L- " tam, 
cer 
dispuesta «a consenxir que rvu- ae común acuerdo un g-oipe ae ^ "P^̂ '1*3 ae no tener ^n3 
sia diese una garantía a B u l , mano que en el espacio de una cuenta'estas fronteras J e un; 
mente 
En 
E R G 
a riño Por Luis Moure M 
miimmiuiiiiiiíüiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiuimiimiiim 
^ E J eúmértfo es, posiblemente, tan antiguo como la Hu_ 
üaanidad misma. E l trueque de los productos, el cambio y la 
circulación de la riqueza creada, no sólo es indispensable a 
cma sociedad sino que, la bienandanza y la prosperidad de la® 
naciones dependen, en grandísima parte, " del temperamento 
mercantil de sus hombres. Sobre todo en nuestros días un 
pueblo puramente pastoril o labrador, apartado de las rutas 
oomerciales, quedaría relegado a la condición de la t r ibu. De 
otra parté, es un hecho notorio que la actividad comercial 
despierta en los hombres el espíritu de empresa que, debida-
mente encauzado, es útil siempre a la prasperidad nacional. 
Acaso un viejo prejuicio español—España fué. ante todo, 
pueblo consagrado a lo espiritual—no nos ha permitido valo_ 
rar en toda su trascendencia las actividades mercantiles, por 
eso, una vez extinguido un tiempo caballeresco, cuando otros 
pueblos comenzaron un proceso de industrialización vertigi-
noso, nosotros no® quedamos un poco rezagados. Acaso tam_ 
bién, y por la misma razón, los núcleos capitalistas nacidos 
en nuestro país tienen una contextura deforme que np ofre-
cen en otras naciones. E l hecho es que un gran comercio pue-
de y debe ser como Ja osamenta económica de un poderoso 
Estado. E l comercio servirá entonces intereses nacionales an-
tes que al egoismo y se sentará protegido por la actividad es-
tatal que j e buscará mercados y rutas para su expansión. 
Conviene advertir estas cosas para que se sepsf muy bien 
que el Estado Nacional-sindicalista no solamente no siente 
enemiga hacia'el comercie, sino que se halla dispuesto a esti_ 
mular y proteger todas acuellas actividades que puedan ser-
vir a la mayor prosperidad nacional. 
Per© una cessa es el comercio que cumple sn fin—el que, 
al acercar las mercancías de los medios productores a los con-
sumidores realiza un servicio social oue legitima el lucro—y 
otra cosa bien diferente es el , mercader pirata que especula 
con la escasez o con la miseria. L a vigilancia estatal ha pues-
to cerco á tales pirataé mercaderes para defender al pueblo 
contra*la especulación ilegitima. • — 
E n esta hora difícil uña cadena de factores económicos di-
versos provocan un inevitable encarecimiento de los pro-
ductos. Pero de la carestía real a la artificiosa, a la impuesta 
por el encismo, media una frran distancia. Efe. cierto que el 
t ra i^a t ismo de ' la guerra ha engendrado un ansia de enri-
quecerse a toda costa aún al margen de los principios de la 
moral, oue vemos imperar como una plasra. Y contra esto hay 
ave ir . Una vez hallados los precios reales, forzosamente más 
elevad'ap eñ muchos art ículos, habrá que perseguir a los des-
aprersivos explotadores, intencionados ignorantes de la so-
lidaridad nacional oue debe presidir la vida de esto-? momen-
tos, l os comercisntes y los industríales honrados deben ser 
los'primeros en desear aue se establezca la necesaria diferen-
cia entre ef dign© nrofesional dei comercio, que trabaja y 
vive de una industria le^tflna y el p'rata desaprensivo oue, 
Dosibleirente. se ha lanzado a la vida comercial sm anteceden-
tes ni vocación, solo por un apasionado afán de lucro a toda 
costa. . 
E l estado, que protegerá—lo repetimos—toda legitima 
actividad mercantil, no puede permitirse descanso para con- . 
servar la justicia de los precios. Porque este problema equi-
vale nada menos que a hacer posible la vida de los españoles. 
Es insto que quienes no tengan sentido de la comunidaü na-
cional sea¿ proscritos a ella, como en .otro tiempo se estable-
• á a la "catipis dim^utio''—-ia mu^i^ ^ y l l ^ se hum <ie 1<>S 
vvfo* -> suestada0 , 
garia y enviase a este ef ecto noche derribara al Gabinete dá para indicarnos que 
tropas a dicho país. Molotof yugoeslavo que había firmado sideran ya los dueños dpV0̂  
precisó que las tropas rusas ia adhesión al Pacto Tripart i- tuacióm En la no^e dpns jt^taf 
no llevarían l a ' i n t enc ión de to. H o - se puede decir al pue juni0 las. patrullan «ÍVÍÍ; M h 
derribar al Rey de Bulga.ria. bio alemán: "El golpe de ma- penetraron en W n ^ ? 
A todo esto contesté que B u l - 1 no sendo dirigido contra Ale S ™ ? ^ 
garia era un Estado indé-pen manía , fué provocado^un tanto ^ c h k L d ^ T í í ^ 
diente y que no sabía qué di-- por Inglaterra, como por la . f í P TT8 1111 P1"0 " 
cha nación hubiese pedido ga-i Rusia soviética"., Ante núes- f 011^0 ^oteo. Ha lleudo l ^ av 
rant ías a la Rusia soviética, ' tro nuevo silencio los gober p01^ en qne resulta necesari ar5c' 
como Rumania lo había soli-inantes soviéticos; dieron . un 0Ponernos a estos factores c ng1^ 
citado dé Alemania. Añadí, ade'mievcL paso. No solamente ha- ,la guerra anglo-judía, €n 1« I11 
más, que estaba obligado a po, ^ían organizado el "Punch", 1 que se hallan mezclados los po 
nerme de acuerdo con mi alia-j gino .quê  concluyeron días más ; tentados, también judíos, de 1'onibi 
do en esta cuestión. ¡ tarde estableciendo la famosa.central bolchevique moscovitj^ n 
, En cuarto Jugar. Molotof me; oo-pvención ^ amistad desti-i Pueblo alemán: En este mo 
preguntó (léase, me_ dijo) que '^p^a a confirmar-a los ser mentó se realiza una concea Nuc 
vios en su vohmtad de résist ir tración de tropas que, por su anm 
a la pacificación de los Balea- prc|p0rcioneS. y Sn extensión 1 azme 
nes y en su voluntad ^ lu - rritoriaI, es la mayor que j wnu 
char contra Alerrama. No ¡se más haya visto el mundo. ( nesis, 
trataba de una intención plato operando con sus camarad t de 
mea. Moscú exisrna la-movili- finlandeses, los combatíenl i eos 
zacion del ejercito. servio. Co vetlcedores de NarYik í om Du: 
acuerdo con Í?0 v T ^ ha' en las costas del mar delgada 
acuerdo con bia negado el momento de rom , . , T divisiones alenu b ii 
per mi silencio los gobernan- llielof- Pas1 ai\1^0XS1 nn! JH J 
tes del Kremlin fueron toda- ^ h Y ^ t Z T ^ 
vía más lejos. E l Gobierno del tador de Noruega, Protegen.e k ca 
Reich poree hoy los documen- común, con los héroes fe f a h 
cha finlandesa, de hbencioifatcs 
tenía necesidad absoluta de un 
paso libre a t ravés de los Dar 
dáñelos y que exigiría en in-
terés de su protección la ocu 
pación de algunas bases im-
portantes sobre las costas de 
los Dardanelos o' el Bosforo. 
Y me preguntó 
estaba o no de 
esto. Contesté que Alemania e 
taba dispuesta a dar en todo 
momento su asentimiento a 
una movilización en favor de 
los Estados costeros del ios ^tactos costeros aei mar tog probatorios de que Rusia, cha tmlanaesa. ae n u ^ u - ^ s 
Negro del estatuto de Mon- para empujar a Servia definí- mandados por su mar seal,J rtilk 
treux, pero que se negaba a tivamente a la lucha, prometió suelo finlandés. Desde la W torco 
consentir que Rjisia se apro- entregarle Salónica, tropas, sia oriental hasta los Carpat En 
F ^ ^ los ^ i aviones, municiones y otro se extienden las unidades d< mon 
S i ^ Q w ^ i , - e + o » . KA ^ m a t e r i a l que habría de ser frente alemán del este, bobrjtaca, 
Mn } f ¥ f ^ ^ t r a Alemania. ias oriiiaS del Prut, sobre '«nem 
S?Q a '̂UdJa ^ Ca P0-" í Esto ocurría en " él preciso Cprso inferior del Danubio, bí provi 
r ^ s ^ dírReiST f0 en que yo dab^ al mi ^ 1 ^ 1 ^ del m a r ^ J ^ n 
mo representante consciente de +nistr.0 ^ P 0 ^ d6 Negocios Ex 8e enclieiltran los ^ 
su responsabilidad de la cul- tra53erof' Matsuoka, el_ conse- manes y rllmahos bf ^ ^ ¿ ¡ ^ 
tura y de la civiliza-
pea. En consecuencia. 
ili   l  l- ^ " J ^ " 8 ' m t un , m ^u^c-   rTi an  u^j" - r 
l  civilización euro Io ^ i ^on ta r un mejonamien- do del general Antonísc^ 
isecuencia, la activi to de las relaciones nipo-sovie misión de este freilte ^ ^01 i dad soviética dirigida, contra ticas, ya que de esta manera 
el Reich derivó hacia la tare j»© beneficiaría la paz. F u é úni 
de minar el interior del nuevo eamente el r áp ido avance de 
Estado rumano,^ y derribar al nuestras incomparables divisio 
nuevo Estado búlgaro por me-j nes sobre Uscub, la eonouista 
dio de la propaganda. Con ayu de Salónica, la que impidió la 
da de algunas cabezas confu-, realización de eomjplot soviéti-
de protección s o l a m e u t ^ otros 
ses aislados, s no asegur^ jjent 
^ v i o M i d a d de Buropajaes, 
por eonsecuencia, V ^ . ^ , s' 
todos los países A f f ^ o c * ^ 
Me he d e c i d í a ^ ju 
„.on de eomtolot soviet 1- f-i- _^--7.r. i» «uerte y ^^r, „« 
S ó n ^ a n ^ ^ ^ > le c c i n g l é s . Los oficiales a v i a d o - ^ i r dTl Eeich T de nuestroJ gion rumana se organizo un _-^_Í._ i _ -r. • n i r aei xits^" J _^ro8so 
golpe de estado que" tenía ryor T f ^ T h ^ e ^ n a Rusia, h i o e i í m m o s 
objeto derribar al general Am- ^ e fueron acogidos mme. ; dog Dios n05 
P !diatamente como aliados. La * ^ ^ p ^ i t e prueba 
provocar el caos en el país ^ p ^ a de potencias del 
Lo cual hubiese tenido como ^ je dio al traste con la ejecu-
consecuencia la eliminación c^ón del plan, que consistía en 
del poder legal de las oondr complicar a Alemania en el 
cienes exigidas para que la sudeste en combates que duna-
promesa alemana de garantía sen meses enteros. Plan que 
pudiese ser aplicada. También quedaba completo con la eon-





jAutomóvil desde Oviedo (re-
corrido 10 km.) I.» de Julio a 
go, en colaboración con Ingla-
1 t é r ra , y ayudados por las en-
itregas americanas de materia] 
de guerra, intentar la asfixie 
de Alemania, e I tal ia. De esi 
mánera, Moscú no soláment'; 
ha roto, sino que ha traiciona 
do abominablemente las eondi 
cienes que habían sido estable-
cidas en nuestro pacto de amk 
i ^ a ^ .MiiftTit.raiS..-^£a&tj^t^ 
S l l E T E B l 
$s o p e r a c i o n e s d e l E j e r c í 
j e i s i a i i c o n t r a e l r o j o , s e d e s 
a r r o l l a n f a v o r a b l e m e n t e 
i t o 
rioi:s 
lento 
L ^ B f l ^ ' ^.-Comunicado del 
S ' ^ ü m Mando de 
araar. p í ^ S el Este, los combates de 
Pero h ¿ras fuerzas de tierra y ai 
r11 que Ĵ065 Í»! Eiercito rojo, se 
ia' no so: 
e ^siónf'n con éxito. 
11611 comJgQ el Mar Báltico nuestras 
contra" a Ejército rojo, se 
ULÍrollan, según el plan pre-
Puéblalas rápidas torpederas se 
de ̂  r̂oKimaron a la costa, sovié 
J \ y hundÍ€ron un buque pa 
v ^«Slero ruso, así como cuatro 
^nlas ni ^ntes que desplazaban en 
a ^ g i s t r i ^ f ^ o toneladas. . 
10ne« de ei 0S eí Mar Negro una escua 
amenté e! ttt f " — — J — 
das grandes destrucciones- en 
la zona del puerto. 
L a aviación inglesa arrojó, 
durante la noche pasada, un 
reducido número de bombas 
explosivas e incendiarias sobre 
el territorio occidental del 
Reich. Resultaron con desper-
fectos casas de los barrios de 
Brémen y de otras localidades. 
Los cazas nocturnos y la D C A 
derribaron tres aviones ata-
cantes. 
L a aviación roja ha arroja-
do, con muy poca intensidad, 
¡bombas sobreJPrusia oriental, 
sin causar daños dignos de 
mención. 
nes, tm caza enemigo fué de-
rribado por nuestros bombar-
deros. Tres de nuestros apara 
tos no han regresado. 
Los aparate» del éervicio eos 
tero averiaron a un barco ale 
mán aprovisionamiento en 
las cercanías de la costa fran-
cesa. U n aparato propio no 
ha regresado."—EFE. 
M A L 
- E F E . 
COMUNICADO ITALL\NO 
E l teniente coronel Moel-
.3 mixta germa-no-rumana, ders ha obtenido ^ ^ 72 
s ^Ja!S í fu^zas navales ligeras, fue|victoria aérea" - — F F R 
s T 0 ? acada sin éxito por una ba- j 
' í S0S h de costa soviética, duran 
^reconoci 
S V ^ ^ ^ E n su lucha contra la Gran Roma> 23.-Comunicado del 
^títaña, nuestros submarinos Alto Mando de las fuerzas ar 
soviétiníV hundido en el Atlántico ; m2<jas italianas, número 383: 
.torio . i ! leí Norte y Oeste de Africa, "Nuestros cazas han derri-
idieron eis mercantes que desplazaban 
ocotal de 26.500 toneladas, 
llegado^ aviación destruyo,, por su 
1 necesari ̂  en las inn^diaciones de 
factores (nglaterra' tres buclues mercan 
día en les que sumaban 11.000 tone 
dos los TMÍ idas y logró alcanzar con 
idíos, de 1 lomta5 de gran calibre otros 
moscovh los mercantes de gran tone-
jn este mi 
la concei Nuestros aviones atacaron 
ue, por s turante la pasada noche, _ efi-
xtensión 1 azmente, 1 a is instalaciones 
or que j lortuarias del estuario del 1 á ciones de abastecimientos, pp-
mundo. ^esis, los aeródromos del Ñor | siciones y alojamientos del 
Revista de Cultura y l e -
tras. Suscripción anual or 
diñarla, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptas. 
d é s e a l u c h a r c o n t r a R u s i a 
Sofía, 23 , -La radio bútga 
ra ha pubicado w l comenta 
rio ondoso sobre ía lucha 
contra ío Unión Soviética 
én el que pone de rklieve 
qve Bulgaria declinó las rei-
vindicaciones del país por 
dejeo del Fühter de Metnar 
Uta, 
Todos tos diarios búlga 
tos hacen constar la satisfac 
ción del pueblo búlgaro y 
su deseo de luchar contra la 
Unión Soviétíca.~EFE. 
F U Ñ I O C U L M I N A N -
T E D E L A L U C H A 
C O N I R A I N G L A I B-
K K A 
Berlín, 2 3 . — " L a guerra 
contra Rusia debe ser conside 
rada como punto culminante 
hado un "Hurricane'* en el 
curso- de combates aéreos sobre i 
Malta. Los aparatos británi- • 
eos fueron interceptados en el 
Mediterráneo central por núes | 
tros cazas, y un "Bleheim" | 
fué derribado. Otros dos avio < 
nes del mismo modelo fueron ' 
CENTRAXi E E G U L A D O R A D E A B A S T E C I M I E N T O Y 
SUMDilSTKOS SINDICALES —SUCÜESAJL PKOVINCiAL 
D E L E O N , 
D I S T R I B U C I O N 
de Sulfato de cobre 
de nuestra lucha contra Ingla 
tena", ha declarado ante los 
corresponsales de prensa ex-» 
tranjera el portavoz oficial Qg 
la Wilhemstrasse.—EFE. 
S A T I S F A C C I O N EN, 
L O S E E . U U . 
Nueva York, 2 3 . — L a pRS 
sa norteamericana expresa su 
satisfacción por el nuevo giro 
que han tomado los acontecí 
míentos de Europa y manifies 
ta que los Estados Unidos se 
reservan la definición de su 
actitud con respecto a Rusia. 
Summer Welles ha sosteni-
do una prolongada conversa-
'¡eióu eon Halifax, en la quef 
se estudió Ja posibilidad da 
una ayuda a ia TJRSS.—OBfe. ' 
c o i r r t i i U A uk mom-
LIZACÍOH mm RUMA*, 
MÍA 
Buoarest, 23 . . Continúa te 
movilización de las fuersas 
d© tierra, mar y aire, de Ru^ 
manía, que se lleva a oabo# 
no en forma de moviliza-* 
ción general, sino por me^ 
dio de llamamientoa Indivi-
duales. L a capital rumana 
se encuentra profusamente» 
engalanada desde las prh* 
meras horas de ayer. (EfeJ 
Debiendo de precederse a la 
distribución d« 61.í$0 kilogramos 
derribados por la D C A de los \ ¿e suifato de cobre del cupo asig 
torpederos italianos. 
E n el Africa del Norte, ía 
aviación dej Eje ha continua-
do bombardeando las instala 
eamarad e de Ja ida y los objetivos de 
imbatient í costa Sureste, 
dk fonni jurante una- incursión veri 
m i de 1 cada por aviones de bombar-
oes aleffli b ingleses, que operaban ais 
del conqq idos, protegidos por aparatexs 
protegen í le caza, once aviones británi 
oes de Ja os fueron derribados en com-
liberaciói ates aéreos y otros dos por la 
mariscal, < irtillería» de la D C A , , y un 
sde la arco patrullero fué hundido, 
os Cárpate En el Africa del Norte, los 
nidades * mones alemanes e italianos 
este. SoMítaQ,-^ ay€r jas posiciones 
t, sobre ««nemigas y ios depóátos de 
)anubio,flí provisiones ¿e Tobruk. 
oaar Nê J» En la batalla de defensa de 
oldados al Sollom> del 15 al 17 de ju-
,ajo el mai a», fueron destruidos 237 ca 
tonesen. Jj jos de combate británicos, 
ite no es Además fueron capturados 
aente aep otros doce carros, inmediata-
asegnm mente utilizables, diez caño-
•Eur0̂ ar ¡S' 5€t:€nta y cuatro ^amio-
P^-renti ¡f • numerosas armas portáti 
1 e0 jioci 1? X .Sondes cantidades de 
enemigo, en Tobruk. 
Los aviones ingleses realiza-
ron una nueva incursión so-
bre Bengasi".—EFE. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
)y íi pV< í^^01168- Varios' centenares 
.0 po • 
sold 
r áoldaods británicos fueron 
^ t í S T1?05 P ^ W r o s . 
1 Vude « BJ113 escuadrilla compuesta 
a' ..(iSft £: ^^merosos aviones alema-
^ ^nibardeo atacó^ du-
J ^ ^ Z u n0ch€ dd junio 
C bombas de todos los cali 
óe Ai • ^asc nava^ británica 
Al€jandría. Fueron causa-
nado a €sta provincia, teniendo 
en cuenta 'as instrucciones reci-
bidas de la Jefatura del Servicio 
Agronómico, los Delegadas Sin-
dicáles observarán las siguientes, 
normas: I 
1. a.—El peticionario consignará 
la superficie de viñedo que culti | 
va, así como el número de pulve | 
rizadores con que trabafará. de-
tallando si le pertenecen o el 
nombre de los propietarios de di 
chos pulverizadores. 
2. *.—A los . peticionarios con | 
C 
Londres, 23.—Comunicado 
del Ministerio del Aire in-
glés. 
"Un pequeño número de 
aciones enemigos ha volado 
sobre Inglaterra en la pasada 
noche y han arrojado bombas 
en numerosos puntos de la 
Gran Bretaña, especialmente 
al suroeste de las islas. Hay 
que lamentar pocas víctimas. 
Los daños son de poca impor-
tancia."—EFE. 
Londrea, 23.-^—Comunicado 
del Ministerio del Aire: 
"Numerosos cazas británi-; bil;dadeS a qtjienes no hayan da. 
eos actuaron nuevamente so do k debida licación al S11ifa-
bre el Canal de la Mancha y 
Norte de Francia durante la 
tarde del domingo y atacaron 
Bremen, y la estación de mer 
cancías de Hasserbruck, dedi 
a u s u r a 
d e l a F e r i a d e M u e s -
t r a s d e Z a r a g o z a 
0O0— 
Zaragoza, 23.—Con asislen-
cia de las primeras autorida-
des y jerarquías, se ha . clau-
surado la Peria Nacional de 
Muestras^ Asistió un gentío 
enorme. 
E n los 34 días que ha es-
pulverízadores propios se les po ta<lo abierta, han visitado la 
drá autorizar inmediatamente el Exposición 180.000 personas, 
suministro hasta ocho kilogramos j (Cifra.) 
de sulfato, de cobre por hectárea 
de viñedo. 
3. a.—Para los demás peticiona-
rios se cuidará de comprobar si . 
sus peticiones podrán utilizarse ' 
con . los pulverizadores propues-
tos antes de autorizarles 'los 
'ocho kilogramos por hectárea. 
4. a.—Dentro del mes siguiente 
a'l de la autorización se compro-
barán las superficies sulfatadas 
para exigir las debida» responsa-
T u r q u í a p e r m a 
n e c e r á n e u t r a 
Angara, 23.—Tin oomuni-
cado oficial turco da cuenta 
de que "ante la situación de; 
guerra de Alemania e Italia, 
contra la T7.R.S.S., el Gobiez^ 
no de la república turca ta*! 
decidido proclamar sa neta) 
tralidad,—(Efe). 
E S 
cada al tráfico con los puer 
tos del canal. Numerosos ca-
i zas enemigos hicieron frente a 
' nuestras fuerzas, las cuales de-
rribaron 27̂  aviones adversa-
, ños y averiaran muchos más. 
ĤMHnHMf̂ MÍMjMMMSMfr*̂  nuestros aparata no 
hd? regresado."—^EFE. 
Londre#, 23.—Geanunkado 
del Ministerio del Aire: 
"Bremmen y la base de 
Wilhemshaven han sádo ata-
cadas por los bombarderos de 
las R A F durante la pasada 
noche. Fueron causados gran-
des incendios en las dos loca-
lidades mencionadas. Endem, 
Bremmenshaven y Dusseldorf 
han sido también bombardea 
'JJ¡BP*i CHA apfovwKaada ( 
IjT*^»»» wted t«n«bf da Btro» rA-
****** hs&fam* «a Mwttro «une y 
•oaso sxwcAiiwo > 0 
«H^i '> 'I1 * * <• '!"!• 4' '!> <' "t1'»'81'»'1 •> • 
N o p o d r á n 
a b a n d o n a r l o s E s -
t a d o s U n i d o s l o s 
i t a l i a n o s 
— o — 
Washington, 23.—El Gobier 
no norteamericano ha ordena-
do que no s& conceda permiso 
para salir del país a los ciuda-
superficic sulfatada, con el fin de ¿^Qg italianos. Se ha adverti-
haoer la necesaria comprobación ¿fo a 1^ autoridades frdnteri-
coo los datos existentes en la Je zss no ¿e jen pasar a nin-
fa tura Agronómica y poder de-̂  j ^ i ^ ^ — ( E f e ) , 
terminar cualquier extralímitación 
to suministrado. 
S.*.—Cada Delegación local en 
víará relación de las cantidades 





qne exista en la 
cnal será sancionada. 
Encarezco a los Delgados Sin 
dicales el más exacto cumpli-
miento pâ ía h boeea marcha del 
servicio. 
Por Dios, España y su Kero-
jación Nacional Sindicalista. 
León, 21 de Jenio de 1941.—Él 
Jefe de la Sucursad Provincia I, 
R de Verger. V.0 B.0 E¡ Delega-
do Sindical ProwiooaJ, P. D. Ao-
C0MEKTÁBI08 A L D I & 
GUESO D E ' 
C h u r c h i l l 
Berlín, 23.—En la Wilhems* 
trasse se ha hecho esta, tarde el; 
siguiente comentario al discur, 
so de Churchill: 
"Lo esencial Ipara nosotros 
es que el "premier*' británica 
ha dado nuevas 7 amplias prua 
has de que l a colaboración mi-
litar y política entre Inglate-i 
i r a y la Eugia soviética, exis-
tía desde hace tiempo. Los 
principios que el primer minia 
tro de la Gran Bretaña afirma 
<lefender, no son principios, 
sino subterfugios. Nada podrá 
hacernos olvidar que Inglate-
rra estaba a punto de desple-
gar sus fuerzas a Rusia para 
atacar por la espalda a. Alema-
nia, i Qué hubiese Ocurrido si. 
Churchill logra el triunfo del 
bolchevismo en Euroba?"—•* 
(Efe), 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Bepresentante para León y Provincia. LUCIANO FTEUXA^-' 
MEZ H E B K E S O . Calle Mariano Andrés L . J?. L E O N 
• ^ , • ¡'i 
A U X I L I A R I A P R O V I N C I A L 
C a m p a m e n t o s F e 
d e l F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
Carneradas: La primavera ca-
brieiido los campos de amapolas y 
los árboles de verdes brotes, nos 
anuncian la llegada del verano y 
eon él la apertura de los campa-
mentos del Frente de Juventudes. 
La asistencia a ellos no será una 
cosa de suerte y menos aún una li-
mosna más o menos disfrazada, si-
no la consecuencia lógica de vues-
tro comportamiento durante el in-
vierno. A la playa o a la sierra irá 
la 'flecha que haya sido más atenta 
«n las Tardes de Enseñanza, más 
piadosa en los actos religiosos, más 
estudiosa en el colegio y más obe-
Uiente y cariñosa con sus padres. 
.Ya sabéis que, si bien la Falange, 
cómo todo ideal humano, licnc que 
revestirse de determinadas formas 
exteriores, el uniforme, el saludo, 
etc.. nuestro fund'dor JOSE AN-
TONIO nos dijo que era "un modo 
de ser", no en determinados actos 
oficiales, sino al través de todas las 
actividades de nuestra vida. Cuando 
«na flecha se le diga que ella asisti-
rá a un Campáthento y que por su 
situación económica la Provincial le 
costeará la cuot», no se debe sentir 
humillada, sino por el contrario ha 
de sentir la satisfacción interna del 
estudiante que por su aplicación ha 
sido acreedor a una. matrícula de 
honor, el santo y legítimo Orgullo 
que proporciona el deber cumplido. 
Todos «abéis cómo es «1 unifor-
me de Campamento, pero quizá ha 
bféis creído al vestiros a todas igua 
les, con ese traje, que nos recuerda 
las campesinas de nuestras tierras, 
hemos buscado sólo un fin estético. 
No; perseguimos que en los veinte 
'días que' vivís en los Campamentos 
se borre la diferencia que la fortuna 
y la sociedad puso entre nosotros v 
que siempre se traducen en el ves-
tido, y al poneros la fa1da rayada 
íde vichy, la Wusa blanca y el cor-
piño rojo, queremos resucitar nues-
tros bonitos y olvidados trajes re-
gionales. 
Las flechas con sus trajes de Cam 
¡pamento están más auténticamente 
españolas; el sol y el aire ponen un 
¡sello de juventud y salud en sus ca 
ras, se peinan más sencillas, dejan 
los afeites con que muchas de ellas 
mancharon prematuramente su ros-
tro, y cuando vuelvan a sus casas 
no tomarán por modelo de sus pei-
nados y modales a las estrellas de 
"cine", porque las encontrarán de-
cadentes y cursis y aspirarán a la 
Butenticidad física y moral. 
E l Campamento no es un lugar 
Se descanso y holganza. En él vais 
a desarrollar todas las actividades 
físicas y morales que os enseñaron 
én la Casa de Flechas, aprenderéis 
muchas cosas pero las aprenderéis 
de una manera tan bonita que toma 
réis verdadero horror a la ociosidad. 
¿Quién de vosotras peferiría estar-
se sentada o jugando a ir en excur-
sión a un castillo y que la Jefe de 
Campamento os cuente su historia 
y la leyenda del lugar? La Historia 
que muchas veces estudiásteis con 
fastidio en el invierno se revestirá 
de realidad ante sus restos arquitec-
tónicos y resucitará a vuestra memo 
ria tal o cual reinado y Vuestra imn 
ginación hará revivir las antiguas 
gestas. Escribiréis, no aburridos dic 
tados y cemposeiones, sino artículos 
para vuestro periódico "Volante", 
viviéis la geografía sobre nuestra 
campos y nuestras playas y daréis 
rezando a Dios con fervor gracias 
por haberos dado una Patria tan 
hermosa. . • ' 
Para que mandando atendáis a 
a obedecer; todas seréis "Jefe de 
Día". Ser "Jefe de Día" es ser Je 
fe de Campamento durante veinticua 
tro horas, asumiréis toda la respon 
sabilidad,, tendréis deberes y dere-
chos y podréis comprobar por ex-
periencia propia que la Jefatura, 
cuando se cumple con conciencia- y 
con sentido de responsabilidad, es 
una arga que por el ideal ponemos 
voluntariamente sobre nuestros hom 
bros. 
La AuxíUaria Central de Cam-
pamentos. 
Preparación para el ingreso en Escuelas Especiales de In-
genieros. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
Dibujo Topográfico, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara, 
ción para el Examen Se Estado. 
P E O F E S O E A D O 
Matemáticas.—Director: D. Luis de Cog y Díaz. 
Letras e Idiomas.—D. José Juliol. Licenciado en Filoso-
sofía y Letras. Profesor titulado de Idiomas de la Universi-
dad de Viena. 
Dibujo.—D. José Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
Exprofesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de la 
Fábrica Nacional de Trubia. 
K l curso de verano dará principio el ^ía 1.° de Julio. 
Horas de matrícula, de 7 a 9 tarde. Serranos, núm. 19; León. 
L O S C O R S I L L o d i i d 
d e D e l e g a d a s Loca les 
S E C C I O N F E M E N I N A 
En los mgníficos pabellones de ras-»-Religi6n, Historf 
la Estación Agro-Pecuaria, 
nen celebrándose desde hace 
quince días los Cursillos de capa 
citación para Delegada^ Locales 
de la Sección Femenina, sin alar 
des, sin ruido. En ese silencio 
que es el aroma de la actuación 
destinteresada de la Falange. 
Diez y nueve alumnas venidas 
de los pueblos, con el impulso 
de la1 Patria que se levanta. Ese 
impulso, ese arranque que des-
pertó a Ios Campos de España 
en una afirmación heroica de 
unidad de ser. Diez y nueve vo-
luntades solo para servirla en'to 
dos los minutos de cada hora y 
en todos los frentes dê  la vida. 
Diez y nueve camaradas que 
conviven con la Inspectora Na-
cional en >este nuestro sentido ale 
gre y soriente de la disciplina 
instaladas con la tranquilidad y 
comodidad necesarias' para entre-
garse de lleno al-Servicio que en 
estos días tienen asignado de 
ampliar su capacitación, de per-
feccionar las armas para los nue 
vos servicios venideros.' 
Seis clases diarias. Tenión y 
corage para aprovechar el tiem-
po. Cuando la Falange aprovecha 
el tiempo, puede decirse que po-
ne el tiempo al Servicio de Es-
paña. Sis clases diarias que miran 
a todos, los ambientes de ¡a vida 
de la mujer en la calle o en, el 
hogar. Enumeremos" ]as asignatu 
vie ña, Doctrina Nacional ? ^ ^ 
' ta, Puericultura A. 1Cali!-^llJ 
Corte y Cante--¿ ^ S^1' 
tas banderas desple^I0tra, ^ i]^0 
Ias .bn>as que man^eni 5 ^ 
Píritu despierto para ^ Es, ^ ; 
manencia y continuidad t f. ^ 3t f 
7 Para el detalle ^ ^ T ^ 
A A ' úa ^ ido o 
Ademas expían ^ re£._; orrk 
vos Departamentos ias SeJTV 
ñas y las Regidoras, de o^f*; \X S 
Administración, Educación díl ^ 
ca, Pr<msa y Propaganda, i ' nc el 
sonal. Servicio Social y Hem,,» el n 
da^de la Ciudad y e l ' c a ^ ^ c 
Imposible hacer más en menos ^ 
tiempo. Imposible también hacer : eI 
lo mejor. Por que es nuestra , ^ 3 ^ 
ma y estilo agotar la posibilidad B \ 
Nada de lo posible les queda por 
hacer a las camaradas todas Pro CU i 
fesoras y alumnas. Se hace lo ̂  
que hay que .hacer sin gestos des 
compuestos ni actitudes trágicas, ¡^'J 
smo, con la alegría Serena de ... 
servir con los actos hasta donde oa" 
las fuerzas lleguen y el descocad 
siemprei mirando algo más allá. 0 qu, 
Cuando nuestras camaradas «ra! c 
vuelvan a sus localidades, serán 3 Del 
otras tantas puntales de la Es- nona! 
paña nueva. Con Espíritu y Doc ProviJ 
trlina» con resignación y ansia. H-H" 
con disciplina y camaraderia jj 
siempre con esa firme y sana ale, 
gríá que encuentra la Falange 
en el Servicio de España. 
O S -
x ñ < : 
t u s 
i U_J 
VXJ 
V ) o 
O O 
^ 3 1 ° 
s a l ? 
T R A P E E I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se «empar toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
"PEMAE-THT* Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paleaeia. 1. L E O N . 
S E ' T E A S P A S A la acreditada 
peluquería "Josefina" en Bo-
ñar por no poderla atender. In 
formes esta Administración. 
C E D O 4 S O L A R E S baratos, 
Ventas de Nava, al lado de las 
Escuelas. Informarán: Eamiro 
Balbuena. 11, Entlo, Izqda. 
S E T R A S P A S A inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes:, Frente 
al Cuartel del Cid, núm, 16. Jo 
sé González Nogueim. 
S E R U E G A a la persona que 
recogió un par de guantes de 
piel negra el domingo día 22 
en la Sala del Cine Mari? con 
motivo de la Conferencia Mi-
sional, tenga la amabilidad de 
entregarlos en la taquilla del 
referido Cine Mari, para en-
tregarlos a su dueña quien 
agradecerá y gratificará. 
S E V E N D E casa barrio San 
Esteban, núm. 30; calle del Ba-
rrio. Para tratar: Marcelino A l 
varez en la misma. 
S E TRASPASA, o arrienda el 
Hotel Villa. Para informes on 
el mismo. Teatro, 3. León. 
L O C A L amplio propio para al-
macén, arrendaría. Informes: 
Teléfono 1603. León. 
O F I C I A L A de peluquería nece 
sítase bien impuesta. Razón: 
Publicidad MERQ. 
CASA particular desea buéspe 
des fijos para dormir o pensión 
completa. Informes esta Admi 
nistración. 
CARPINTEROS, carreteros, 
herreros, oficiales segunda ca-
tegoría, necesítanse A L M A C E -
N E S PONGA, Valencia de Doii 
Juan (León). Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León. 
S E CÜODKN pastos en el mon-
tico Ferral, para ganado yaca-
no; y lanar, vacuno 100 reses y 
lanar 1.000 cabezas, pasto abun 
dante. Para tratar: Laureano 
Fernández, mismo caserío. 
S E V E N D E casa, núm. 10 calle 
Escorial. Informes esta Admi-
nistración. 
MAQUINA escribir vendo. 
Academia Franco. Calle Valen 
cia Don Juan, núm. 11. 
VENDO dos solarés en el 18 de 
Julio. Para tratar: Galle el Ba 
rrio, núm. 35. Barrio San E s -
teban. Francisco Rodríguez. 
F I N C A S "SAN M I G U E L " ¿Le 
interesa comprar, vender en 
capital o provincia Recibo 
ofertas. Apartado 82. Teléfono 
1430. León. 
^ . W O L V O S H i t f * 1 " ^ 
^ p t f " — — - -C AL BE B 
COMPRO finca * rústica en 
León o provincia; o casa en la 
capital, pago hasta 200.000 pe 
setas. Ofertas a Agapito Pe-
rreras, San Leonardo, 12. Ma-
drid. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se vendeni Calle Fernando Re-
gueral, 7 (portería). 
S E VENDÉ coche cuatro rue-
das semi-nuevo,. para una ca-
ballería. Para tratar: Dionisio 
Grajal. Toral de los Guzmanes. 
VENDO dos casas nueva cons-
trucción en las eras de Renue-
va, una con huerta y horno. 
Para informes en la misma, 
Gonzalo Amáiz. 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
TOMARIA en arriendo local 
amplio, pabellón o solar para 
almacenar carbones. Razón es-
ta Administración. 
C A F E T E R A "Omega", dos por 
tas, se vende. Razón en esta 
Administración. 
APARATO radio vendo, semi-
nuevo 6 lám}paras. Razón: L u -
cio Alvarez. Ardón. 
S E V E N D E N cien o más reses 
lanares de todas clases. Verlas 
y gratar: Eustaquio Caballero, 
Villamizar. 
MOLINERO se necesita para 
molino maquilero en la monta-
ña de León. Pref erible excom-
batiente.^ Indispensable buenas 
referencias. R. Gutiérrez. 
Apartado 86. León. 
MOTOR gasolina cuatro cilin-
dros véndese. Razón: Celedo-
nio Casado. Trobajo del Cere-
eedo. 
S E C E D E ima o dos habitacio 
nes derecho cocina y cuarto de 












S E V E N D E una 
termino de Ferral a ¿ 
tros de la carretera, cm. 
minas de terreno. ^%%er de1> 
mes: Puente Castro. 
Pocero. , iT»«flfería ?oT 
E L T A L L E R de 
tales de Sta. A n a s e J * ^ 
dado al Barrio de la ¿el 
te a la Azucarera, 
BarBeltrán. ^av*»** J f PIANO marca ^ 
vende. Avenida ^ f 1 ^ 
vera, 31, Etlo. 1 ^ . L¿; 
U R G E vender ^ f % ^ o . ^ fcW 
C. 4.* Dominso del ' 
Bañeza. fner^>56 
B A S C U L A 150 fcg. ^ t e ^ 
vende. Para tratar : 
del Biego-
'REPARACION dê  aventadô  ^ 
ras maquinaria agrícola en ge-Il 
neral. Luis Alonso. Villaqui. 
ilambre (León). 
MUCHACHA que sepa de M-
cina se necesita. Bien retribui-
da. Informes esta Admimstra-
.ción. , , . . 
S E C E D E una o dos habita-
ciones derecho cocina 7 ^ . 
de baño. Informes esta Admi-
nistración. _ 
S A S T R E R I A Marcos, se nece-
sitan oficialas. Cerrantes, Ó. 
S E COMPRA pe^05,a7,n, 
raza grande, para guardarjin-
ca.' Informarán: Santa Ana, -
S E T R A B A J A com|postnw • 
medida toda clase calzado, * 
pecialidad botas a l t a ^ P ^ 
cial. Zapatería: r ipf0 , 
dez. Cuesta Castanon, num. 
MATEMATICAS, física - ^ 
mica, se dan clases. 1 ^ 
Isidro, 4, Etlo. Dcha. _ 
S E V E N D E una 
aglomerar carbón en y 
capacidad 2.000 kilos hora^ 
torde 15 H.P. I n f S ^ ' d o J*-^orio del Campo.. Segunao 
pizúa! San Sebastian.^ , 










gi -¿e jimia "de 184Í1 
Q ^ d i c s t o ^ a c i o n a N e G a n a d e r í g L A S E S I O N 
d e l a G e s t o r a 
?l fin de reunir los da-
'̂ esarios para, efectuar la 
lición de piensos lo 
•usta Y equitativamente 
r.,/ todos íos ga-naderos 
ri!¡een figu^r en las iigtas 
^initro de piensos para 
^ Ess írnado-s, deberán presentar 
g í?; a las ofiemas de es-
^ ! - f S a t o <Avda. General 
ŜlC3 ^ 0 " ^ su defecto, el reci 
s res orrtfitf* com¡o tal. 
p̂ecti j _J¿ertificación expedida 
'* Sr. Inspector Veterina 
^ E j de ^ta nota, ios docu-
P 
•¿siguientes 
^Carnet de hallarse sin 
da0 PSÍ' .ren la que se haga cems 
el número de cabezas de 
C a C x10 qu€-?0S- Cada eSP -̂!?-I J-Certmcacion expedma 
^ f1*008 ei Secretario del Ayunta 
en hacer. respectivo, con el 
" • ^ ^ 6 ° de la Alcaldía, en la 
osibiiKiad. ^ haga constar si es o no 
Seda ¡cultor. Mas. Pro ^ €j cas0 de qlie ei gana 
LIACE 10 B sea al propio tiempo agri 
estos des orf ^ expresará la can ti 
trágica?, reservada de su cosecha, 
erena de ^ diferentes clases de pien 
sta donde| para gi sostenimiento de 
el deseo 
más allá. '0 se hace público para 
;amaradaa|era] conocimiento. 
Delegado del Sindicato 
le la Es-tonal de Ganadería» en es 
tu y Doc 'rovincia 
y ansia.^H^^W^^'M^******** 
áderíac 






















laza Sâ  
Magisterio Nacional, 
iformes y doeumentos: 
OTO 
Santa Nonia. León 
primera expedición de 
¡uelores leoneses, que días 
% salió para Salinas, 
pasará diez días de con 
'Mes vacacion-es, Jia en-
JM Excmo, Sr. .Goberna-
ciyil y Jefe provincial del 
fíenlo, Un expresivo te-
'ma de agradecimiento 
magníficas condicio-

















E L SINDICATO D E i 
GANADERIA 
Ha tomado posesión de la 
Jefatura» Provincial de Gana-
dería el competente camarada 
Niyardo Santos González, a 
quien deseamos aciertos en es-
te cargo en el que se nos ofre 
ce. 
HOTEL ESPAÑOL 
Propietario: Gonzalo Menendo 
Servicio esmerado. 
Gran confort. 
Arco Animas, 23. León. 
D e s o c i e d a d 
En la iglesia jparroquial de 
Santa Marina la Real, contra-
jeron matrimonial enlace, la be 
lia señorita Ooncesa García, hi 
ja del conocido industrial de 
Toral de los Guzmanes D. Ti-
moteo García, con el joven don 
José García, propietario de Vi-
llaobispo. 
Bendijo la ceremonia el pá-
rroco de la misma D. Gregorio 
Fernández y fueron apadrina-
dos por D. Juan ¿nfonio, her-
mano del novio y doüa Micae-
la Cano. 
Después, de la ceremonia, los 
invitados fueron obsequiados 
con espléndido banquete en el 
acreditado Restaurant Fornos, 
y los novios salieron para va-
rias capitales en viaje de luna 
de miel que les deseamos eter-
na. 
—-El domingo, en, la iglesia 
de San Juan de Regla, recibió 
las aguas bautismales, un pre-
cioso recién nacido, hijo de 
nuestro buen amigo D. Eduar-
do G. Ximpa, al que se le im-
puso el nombre de MareiaL 
PETICION DE MANO 
M umcipa l 
/ i r o d e r i c n o n 
e -
Continuaron el domingo las i A pesar del gran calor, bajó 
«e_e_̂ T?J slsAón tiradas de ferias en el campo mucha gente ai campo y hubo 
ordinaria la Comisión Per- j„ «t „ v-v 4.̂ „;„" 
manente de la Gestora Muni- deQ La ^aa+torla • . , eipal i»-""*- ) ge presentaron al tiro de 
Se'despacharon numerosos pnieba once tiradores y quince 
asuntos de trámite y se con- escopetas al del / Premio 
cedieron permisos para la Leóu". Los once primeros to-
ejeoución de obras, man parte en la prueba "Copa 
Finalmente, fué aprobada de "La Venatoria", 
una moción de la Aicaidía, En la tirada "Premio León", 
proponiendo que por la Go- en que se disputaba la copa 
misión de Obras Municipales de la Diputación Provincial 
se estudie y redacte un pro- quedó vencedor sin cero niü-
yecto de creación de una mo- guno en los diez pichones, el 
dama auto-estación munici- conceial de este Ayuntamiento 
pal, y que en un plazo que 
no exoeda de un mes se pro-
eeda a presentarlo a la Cor-
poración municipal para su 
sanción. 
» ̂  .i. .i, ,1. •;, ,i. ,1. •!. .f. .t. •!• 'M11 'V 'l I' 'I' • 
en la Virgen del Camino, carre 
tera del Aeródromoj se vende 
en muy buenas condiciones. Pa 
ra 
cíos 
'I- 'I- 'V 'I"í"I' ••••í'»» {"i-M-
D. Miarcelo Pére¿ Nava. 
E l segundo puesto fué bri-
llantemente disputado entre 
los tiradores palentinos seño-
¡res Merino y M, Azcoitia, que-
: dando en posesión de la copa 
Ide la Cámara de Comercio este 
último a los catorce pájaros y 
su contrinoante con el tercer 
premio. 
E l joven leonés Enrique informes: Agencia de Negó- Alonso qu.edó eu cuarto lu?ar; 
Soto. Santa Noma. León. en e] qu¡nt0j Sll padre D Nea-
tor y el sexto premio se lo lle-
vó el industrial D. Leopoldo 
Porras. 
CLISARIA GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANS 
En el Cine Mari se. dio el do i s PORTES 3 
mingo una interesantísima fun i — oOo 
ción misional sobre la ya co-
nocida, pero nunca bastante 
bien ponderada labor q̂ue rea 
lizan los jesuítas españoles de 
la "provincia" (de la Compa-
ñía de Jesús) de León en los 
vastos y lejanos territorios de 
Ahnkín (China) del úbli a ti 
Entre los misionero^ hay la publicación de esta o: 
algunos que son también de 
Se 
C I O 
p l á t a i i o s . 
CIRCULAR NUM, 85 
pone en oondeimiento 
Por D. Victorino Barrio y 
para su hijo D. Nicasio Barrio 
IMuñiz, ha sido pedida en Ca-
breros del Río la mano de la 
distinguida y simpática seño-
rita Maruja Gaehán Getino, 
hija del agricultor y propieta-
rio de dicha villa D. Bemardi-
no Cachan Rodríguez. La boda 
se celebrará en breve. Entre 
los novios se cruzaron muchas 
muestras de gratitud y anhelo. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
r de 
orden, 
os precios que regirán para 
la provincia o territorio espa- ia venta de plátanos son los 
ñol de León, como el rector siguientes: 
de aquel Seminario P. Hiero- j Re mayorista madurador a 
nides F. Crespo, de Mansilla detallista, B'Sl ptas, kilo. 
Mayor, etc. Precio de venta al púbü-
El magnífico y entusiasta 0°, 2,87 ptas. kilo, 
portavoz de esta gran empre- Lo ^ se. publica para ge-
sa, el P . Castro, presentó dos 1 ne.ra1t conocimiento y cumplí 
hermosas películas, una de la 2,3 junio de 194l! 
obra Tatm cuya escenifica! E | Glbernador Civil, Jefe 
cion ya se ha hecho en León Provincial del Servicio, 
y otra de "El Divino Impa- *4vŜ HH 4̂*̂ ->4*̂ 4̂>->̂ 4»vi*fy<î 4i 
ciente" la bella obra de í?e-, 
^ GABINETE OETOPEDICO "ANGELUS** 
PoUo Martín, T.—Teléfono 1173.—SALAMANCA 
( Q u e b r a d o s ) 
ATAMIENTO de las hernias sin operación ni mo-
iestia con la aplicación del nuevo Protéxico 
>t) "ANGELUS" ' 
AJAMIENTO OPERATORIO a cargo del doctor 
^0 DUEÑAS, ex-cirujano del Hcsepital Provinc^l 
r,. ^ de Vailadolid. 
JABED que: 
L*Á eminente órtopédico-herniólogo, Director del Ga. 
ífte Ortopédico "ANGELUS" recibirá visitas de 
¿ en: 
^ J O R G A , Martes 24 de Junio, H. MODERNO. 
JgNFERRADA, Miércoles 25 Junio, H. LISBOA. 
g^MBlBRE, Jueves 26 Junio, H. COMERCIO 
! . ¿ ¿ L ^ ¡ | ^ C A D E L BIERZO, Vierneis, 27 Jumo, 
Î rrvr̂  ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS 
^•LERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aparatos 
mán. 
Hermosas vistas cinemato. 
gráficas de aquellos países. mú EN LA MARINA ESPAÑOLA 
sica chino-japonesa y la, pala Edad 17 a 24 años. Para infor-
bra del P. Castro completa- mes y adquisición de documen-
ron esta sesión, verdaderamen tos. AGENCIA DE NEGO-
te atractiva. CIOS SOTO. Santa Nonia. 
Aunque el público que lie- León, 
naba el local era muy selecto, | •M^*^^*>**^^*4^***4'*. 
y por ello era gratísima la es-
tancia en él, creemos que es-
tas cosas deben procurar llevar 
se a públicos "de uñas", a pú I #1 gfe n V A t n í ^ C K 
blicos 'que no sepan lo que es [ ü M f i * ^ » 
el ideal misionero español, del Con asistencia de los seño-
'cual eŝ  magnífico exponente res Gobernador militar, Al-
'esta misión china de los jesuí calde, Genera] Inspector de 
íír-V^egir las desviaciones extemas e internas ae 
CmíS^y PÍ€S- Pies planos, etc., etc. , , . 
i ^ t ^ E S ORTOPEDICOS.—Para coi'regir la desvia. 
L 'j® la columna vertebral, para mal de Pott, coxal-
^oliosis, etc. 
t̂aatí S VENTRALES.—Contra la obesidad, riñon 
ta» r,' descenso de eetósmago, eventraciones y medi. 
^Uxrlx Cada caso-
^ ^ ^ C A en su Gabinete de Pollo Martín, 7; itodo» 
les días, de 11 a 2 y de 4 a 
tas de la provincia de León. 
En el acto tuvieron una bri 
liante 'intervención Manija La 
baven, vestida de > japonesita, 
y Nila de la Justicia, con tra-
je de misionera. 
En fin, una pequeña jorna 
da misional muy agradable, 
que deséame* se repita, a fin 
de conocer bien todos estas 
obras evangélicas. 




la Benemérita, etcétera, tu-
vo» lugar ayer, en el Teatro 
Principal, un soberbio festi-
val de reparto de premios del 
Colegio Sari José, de los Her 
manos Maristas. 
La falta de espacio hace 
que dejemos, para otro núme-
ro la reseña. 
DE. FRANCTSCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2 ' 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
MOTOPES ELECTRICOS' 
Corriente alterna trifásica 
Calle de las Huertas, núm. 25, 
en 18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
1 trás Cementerio viejo), en ! varias marcas, nuevos y usa-
1 17.000. . ! dos, de V2 a 50 H.P. Entregas. 
Otra Barrio Valdelamora de inmediatas. Delegado comer 
Arriba, en 18.500. ' cial de ventas. MANUEL G 
AGENCIA CANTALAPIE- DUCAL, Avda. Rep. Argenti-
DEA í m ütai. 10. 2.°. Teléf uno 1401 
animación e interés, 37a que la 
lucha fué muy igualada para 
los últimos puestos. 
En la tirada."Copa de la Vé 
natoria", quedó vencedor (por 
este año) el joven Enrique 
Alonso, que tendrá que dispu-
tarla con su padre al año que 
viene. 
El segundo puesto lo obtuvo 
D. Antonio de Paz, 
E l tercer premio se lo llevó 
D. , Santiago Muguruza. E l 
cuarto, D. Ignacio M. Azcoitia 
y el quinto D. Luis Merino. 
^ *? * 'i* ̂ ,̂ 'fr̂ t*̂**̂  'i* 'j* 'i* 'S**?* >$**$*̂f**?,<| y* 
Fe/1 orden del IVl!n!ste.p¡o 
de Agricultura de 17 del ac-
tual, se fijan los precios do 
las lanas de España. Asi-
mismo se dispone que ¡as 
lanas quedarán inmoviliza-
das y en depósito de los ga-
naderos a disposición del 
servicio de recogida, de ja 
Soccfón de Lanas del Sin, 
di cato Nacional Textil. 
Recordamos lo anterior 
a fin de que los ganaderos 
de esta provincia se 'abaten, 
gan de concurrir ai trao-
cional mercado de tanas 
que se celebraba en años 
anteríiores los días 24 y 28 
de junio. 
TEODORO LEON 
Eníermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. c<p<ívacimes 
Ordoño II. 20. Pral.. deba. Te-
léfono 1458. De 10* a 2 T d-s 
b a t i e n t e s 
DELEGACION PROVINCIAL 
E l Delegado Provincial ha-
rá entrega, mañana, de la Me-
dalla Militar individua! que 
los Excombatienles ue é.sla 
provincia regalaron a su De-
legado Nacional, camarada Jo-
sé Antonio Gjrón. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional Sind'^cali^tá 
León; 23 de junio de 1941. 
•»4^-H^^-M^-I- '!• • 4- 'S~K-H"I' 
POMADA CEREO: Quema d u-
ras, granulaciones, herpes, ez-
eemas, úlceras, grietas, SAR-
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO. r>i:\TlSTA 
Avenida del General Sanjur.io, 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
'I' 4- 'I- <• * -t» • •••^••^•'ím» 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sna 
formas. Pelnqn^ría: Miguel 
Castro. General Mola. 3. I^eón. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración dé manttíiq.uilia fi-
na Primera marca f^nf-íí.jj^ 
Suero de Qninonex 5, León, 
f S 0 ^ 
r e c o b r a s u s o b e r a n í a 
S e h a c o n s t i t u i d o e n K a u n a s u n g o -
b i e r n o i n d e p e n d i e n t e d e l a U R S S 
Londres, 23.—La estación 
de radio de l i t h i (Finlandia) 
anuncia en su emisión deí 
mediodía lo siguiente: 
"LA jadío lituana comtmr 
ea que se ha constituido un 
gobierno independiente en 
Katmas y que Litcania se ha 
separado de la Union Sovié-
tica, l a nación ha trecobrado 
m libertad y sn soberanía". 
HUNGRIA Alé 1ADO DE 
ALEMANIA 
Bodapeat, 23.—Ba JOB icen-
tros políticos se estima que se 
adhirió al pacto anti-komitem, 
Hungría, primer país que se 
se encuentra automáticamente 
colocada ál lado del Eje. En 
tal géntido ise interpreta por 
ios círculos diplomáticos la vi 
sita que ha hecho ei ministro 
del Reách en Hungría, al pre-
stóente del Consejo y ai He-
gente, almirante Horty. 
Los periódicos atribuyen a 
esta visita una gran importan 
la: *Tarticipando con el cora-
aón y las armas en esta lucha 
inmensa por la civilización cris 
tlana, Hungrfei, observa, prepa 
rada, lo que sucede en la f ron 
tera Noroeste y se encuentra 
dispuesta a cumplir con sn de-
ber por el porvenir de Europa 
y de la humanidad". Tal es la 
idea general que ge desprende 




encontraban eon permiso Han 
sido llamados urgentemente. 
Los barcos suecos han reci-
bido orden de permanecer en 
aguss territoriales de Sueda» 
EL MINISTRO DE FIN-
LANDIA VISITA A EDEN 
Londres, 23.—El ministro 
de Finlandia' en Londres, Gri-
perberg, ha visitado al minis 





sal de la Agencia Reuter en 
Moscú, da cuenta de que las 
medidas de oscurecimiento de 
la capital han tenido que ser 
adoptadas reipentinamente. •— 
EFE. 
PROGRESA EL AVANCÉ alemán en 1 e r r i I o r i o soviétic 
A y e r f u é o c u p a d a ¡ a c a p i f r a i d e B u c o v j j j 1 ^ 
L i t u a n i a s e p r o c l a m a e n E s t a d o i n d e p e n d i e n t e A 
Bertín, 23'-En tos circuios 
militares alemanes competen 
tes se comunica QV& el raryp 
característico de la campaña 
contra la Umón Sovtéttca, 
estriba en que los combates 
se producen sobre un grarí 
espado y que hay que espe-
rar que por ambas partes in 
tewengan efectivoŝ  humanos 
tan considerables como tío 
se han visto nunca en él cur 
m de la historia mundial. 
En tos actuales momentos 
se puede calcular la longi-
tud del frente en línea rec 
ta, en unos dos mil cuatro-
A L C E R R A R HüiGilA R0MPE SUS RE' 
N E S d i p l o m á t i c a s c o n l a 
L A C I O - tlHaSaS 
Estokolmo, 23.—La 
eneca informa que han estalla 
do motines contra Rusia en 
algunos lugar^ de EJstonia, 
que han sido ^ungrientamen-' 
te reprimidos. 
El consejo de ministros sue 
«o ha sido convocado a reunión 
Budapest, 23.—El Oobier 
no de Hungría ha decidido 
romper sus relaciones diplo-
máticas con la Unión Sovié-
tica a consecuencia del con-
flicto surgido entre el Eei&h 
y la Ü.R.S.S.—(Efe). 
DECLARACIONES DE 
BüMMEE WELLES 
Washington, 23. Summer 
Welles, vicesecretario de Esta-
do, ha hecho una declaración 
secreta y los militares que se oficial en la que ha dicho, re 
P r o s i g u e n e n c a r n i z a d a -
m e n t e l o a c o m b a t e s 
s i m 
Jerusaíén, 23.—Bi portavoz 
británico ha declarado que las 
fuérzas de Vichy continúan 
defendiéndose encarnizadamen-
te en tomo a Merjayunu mien 
tras que la colunmat de Ku-
neytra progresa satisfactoria-
anente hacia el norte; En tornó 
m Mezze. ai norte de Damas-
leo y en ci sector de la costa, 
ac han registrado escaramuzas 
entre los dos ejércitos sin mo-
dificaciones sensibles de las lí-
neas de avance.—EFE. 
^ L 0 5 INGLESES OCU-
PAN E L AEROPUER-
T O D E MEZZE 
Londres, 23. Oñcialmen 
fe* se anuncia que las fuerzas 
aliadas han ocupado el aero 
puerto de Mezze en las cer-
canías de Damasco y el fuer 
te de Khiam en sector de 
Merjayum.'Et'E. 
LOS FRANCESES CON-
T I N U A N RESISTIEN-
DO 
Beyruth, 23.—Prosigue la 
jRsistencia francesa en el sector 
He Palmyra después de la ocn 
£2 
ral Dentz ha promulgado un 
decreto por el que se declara 




Beyruth, 23. - Comunicado 
del Alto Mando de las fuerzas 
francesas en Levante: 
"Las tropas francesas que 
evacuaron Damasco • siguen re-
organizándose en nuevas posi-
ciones. En el desierto, las fuer 
zas británicas motorizadas, 
procedentes del Irak, han en-
trado en contacto con nuestros 
elementos avanzados que de-, 
fienden Palmyra y que tesis 
ten con gran bravura. 
Durante la noche del 20, la 
aviación inglesa bombardeó el 
barrio de Bcyrut. Hubo que 
la«neritar once muertos y 20 
heridos. 
Nuestra aviación ha desple-
gado gran actividad, hostigan 
do fuertemente a las colum-
nas británicas motorizadas y 
retrasado sensiblemente s a 
firiéndose al conflicto germa-
i(o-soviétieo, que el ejército 
alemán constituía el mayor pd 
ligro para Norteamérica. Con-
sidera "Welles a la U.R.S.S. eo-
n̂ o un refuerzo contra dicho 
peligro. Dijo finalment© que 
la cuestión de la ayuda a Ru-
sia no está decidida por el Go 
bierno de los Estados Unjdos. 
Summer Welles añadió que 
"al puebl|) de loá Estados Uni-
dos, los principios y las doctri-
nas de las dictaduras comunis-
tas le son intolerables y con-
trarios a sus propias conviccio 
nes. Ni esta, ni ninguna otra 
dictadura impuesta podrá ja-
más tener apoyo o influencia 
alguna en la manera de vivir 
del Gobierno y pueblo norte-
americano".—(Efe). 
V I C T O R I A A E R E A 
ALEMANA 
Berlín, 23.—En la tarde de 
hoy, 30̂  aviones de bombar-
deo británicos, protegidos am 
pliamente por aviones de ca-
za, han volado sobre la costa 
francesa. De 50 a 60 aviones 
de caza protegían directamen-
te a las escuadrillas de bom 
bardeo inglesas, mientras otras 
formaciones de bombardeo se 
guían a gran altura. Antes de 
que los aviones británicos ga 
nasen la costa francesa, los 
aviones de caza alemanes les 
obligaron a entablar combate, 
impidiendo así el ataque. Siete 
aviones de bombardeo enemi-
gos del tipo "Brístol Blem-
heim" fueron derribados. Ade 
más, 8 "Spiífire" también 
fueron derribados en el curso 
de los combates aéreos. 15 
aviones británicos derribaron, 
pues, los aparatos alemanes, 
raltan tres aparatos alemanes. 
Las pérdidas infligidas en 
ia región del canal de la Man 
cha se elevan por lo tanto, con 
Jos tres aviones derribados en 
U £ £ B ^te* » 18 aparatos. 
ciento* kilómetros, io que 
cbrrecporide poco más o me 
nos a ta, distancia eáttp Ber-
lín y Cibraltar, 
A pescar de que durante 
tos últimos años el ejército 
rojo fué considerablemente 
reforzado, ta campaña de 
Finldrtdia demostró que es! 
poco manejable. Cuanto 
más diferentes son tas for-
maciones comprendidas en 
un ejército, tanto más difí-
ciles hacer la disección y et 
mando. 
Se considera prematuro 
hacer consideraciones sobre 
la evolución de los acontecí 
miemos bélicos, pero hay 
un- hecho establecido y es 
que el ejército aíemán ha oh 
tenido pleno éxito en la sor 
presa de sus operaciones con 
tra et frente del Este. 
E l ejército alemán ha pro 
gresado ya en un territorio 
con iderable, lo que traerá 
consigo en un powenir muy, 
próximo el encuentro con 
et ejército soviético concen-
trado desde hace tiempo por 
ta URSS a lo largo de su 
frontera occidentat. 
La marina de guerra ale* 
mana ha intervertido en el 
Báltico y en el Mar Negro. 
En el Báltico se estableció 
ayer una gran barreta de mi 
nos. 
La aviación alemana ha 
asentado duros golpes al ad-
versario con escasas pérdidas 
propias. Los ataques, de la 
aviación soviética han sido 
muy débiles y casi todos los 
avtona: qw tomaron parte 
en ellos han sido derriba-




Homa, 23. "Popólo di Ita 
lía" informa que lás fuer-
zas germano-rumanas han 
ocupado Cernauti (Czoerno-
witz), oapítai de fca Buko-
vina-
M Laboro Fascista" oemu-
náoa que la aviación ale-
mana ha bombardeado Ode-
sa. (Cfej 




Berlín, 23.—Noticias de bue 
na fuente informan que la 
aviación alemana ha bombar 
deado eflcaeísimaraenbe los 
puertos de guerra soviéticos. 
Con gran éxito fué atacada 
también una base de subma-
rinos en el Mar N-egro. Todos 
los aviones que participaron 
en estas operaciones regresa-
ron indemnes.—Efe. 
AVANCE EN•BESARABlA 
Berlfñ, 23. — La Agencia 
D.NJ3. anuncia que ayer las 
tropás alemanas y rumanas 
han entrado en la Besarabia. 
El avance se dirige hacia la 
frontera rumano-soviética de 
antes de la anexión de Besa-
sabia a 1» U i ^ - i i l f l i 
cal Mannorteííí 4,.n»*».!0.«31 
oho carao ma>,"a n«$]90 c 
tes fuerías finían^ « 4 ^ 
actualmente aT «Hnfce ^ 
defensa. limitan en el S u ^ ^ ^ a j ^ 
cree que las fuerz^ «er» 
manas, por e| oontrario. JT .v* 1 
sarán rápidamente a ia offl M*. 
s.vaaJ Nordeste, para ̂ 3 i b * 
tar el ferrocamn de 1 ^ ; ^ ; 
mansk, que une el «ar Ar- * 00 
tice con Leningrado. i loder 
Los efectivos rusos wlw. ( 
este sector se calculan MI S. Ot 
orneo «divisiones como mi. w-ór 
ximo, ya que en dicho r*.t h 
gton es muy difícil reaMzai icíler 
el abastecimiento de efeotí. jtan 
vos superiores. Las t̂ opaj K 
alemanas están mandadas , 
por los generales von Fal.w,rf 
kenhorst, conquistador dd fH¡ 
Noruega, y Dietl, vencedoí» 
de Narvíck. En el Báitlo l1"* 
está suspendida desde aye ^ " 
ia navegación comercial. ' i hei 
(Efe.) fs t, 







D e ! « g a c i ó Nacional L 
e la )h™ 
r • ,:!]ce S e c c i ó n remenina 
—-=000=— 
Madrid, 23. u .Deí¡rr> 
gaoión Nacional-d«^LV^ 
Sección Femenina 
publicado te 8igw«nt« 
«iota: } \ 
«De orden s ^ ^ l i l 
queda termittantemenM 
prohibido a las oama^ 
das de la Sección Fem* 
nina de F ^ ^ . f ^ u ñola r ^ o w u s t e j * 
de las J. O. fi' f ' ^ L ^ 
parte en n '^na « 
tulación qu© no s^ ^ 
tinada a Auxdw « 
©íaJo"—Ciír** n a Iera 
r e c o n o c e r á a ^ 
l a a n e x i ó n 
p a í s e s b á l t i c o ^ 
s i a 
o s 
Amsterdan, 
sultado de las ^ ¿ ^ Í L 
nes celebradas ^ y ̂  ^ 
entre Edén, ^ ^ ^ ^ 
los Estados b a l t i c ^ ^ * 
co se opondrá a la 
cáón de bases en̂ ei ^ ^ u el B&f 
7 en los Dardanel̂ ' ^ ^ 
inminente la f"^3 
pacto entre los ¿os 
I» 
A8" 
